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El, POFUI-Aia;
stisw m u p i
ry  p  p í^ ta ííii’
S E iS S ^ ill
JWTA DE SMíIDAD«n ía  conciencia púl)}ica, á ia farsa 
de los eomicíosiiconi los repugnantes
y^ubsígaientes detalles ^  4a coni-| Bajo la presidencia del Gobernador Ci?il> 
pra* venta de votoSj de escamoteos y I ae ieúnió ay^ la Junta Píovincial de Sani- 
róbos ^^ctas, y todos los dem^ v
que siempre l>opie;n de irelievé! la | _ ® 1nan4^a,í3dî tpB Mijñoz, López Molina," j!iC«- 
tln'tez Pérez, Sola Portocarrero, Rivera Yá- 
lentín, L6pez,|Ŝ j?cbi,ez,d?W 7
García Gúér̂ ero; aicituaháb de Set̂ étario, él 
Sr, Reina Msneficau.
Después de<^probada .do la sesión 
dltiipa yíli^iíeg^liya corj^eipfti^diente pl 
, r 17 del actjpU up ódííi'Ci del Qo-jIIMA nÉCI DCDI iniV fbe?»adpr
»yplw4v w r% v i idel Gementeríp católico áé ÍJorî p.ard 4] . ’linforme la Junta, ppoxdÁpdpftó nombrar po-
Aun cuando nunca escribo coa intenciOn |aente á D. juím Ríiaádo Pemipdez. 
de provocar polémiicáB, voy áleont^estar:hré-|. T*íabiefi ^se conyin.o en-páSár á informe
inmoralidad que en Ef baña repifps®ñ 
ta esto que s© llama «1 ójereicip del 
dereebo dél sufragio, 
PrepdreSeyípuesi el país^ra-otra 
indigestión de atropéllos, inmorali 
dadet y. desvergüenzas.íof^m|iÉÍs.>p^
e§p€̂ jeies,̂ e<íp.,j«tepife,.!|e! 
j^porSOaños. j
|r^aldo^^;de alto, y bajo para, pr-
 ̂.amentáción. Imkacioiies dé bis mármoles.
lveáeate,¿. umáítípuIft(pSpie jled!cA-ei#eHf¿é-^^¿^5d d é i^ ¿ í^ ^  „  ^  r  ¿i .i- y ' ^
mayor exportación. k o » cura de San Pablo, don Francisco Yor̂ r̂tiédico de la Bmeflcencia mWcípál,rémHi-
............ ............ ^  bt^entfepóriláM dé./ -^"- ^  «Recomendaos al público confundan qjjg jjg suponga que el no háoéíto f ¿a xécléfab^entearhV.nlnanatPTifnilfia Anri otras itti.i- á v *1 - -tros tículosp entados con p -imi-r 
pnés becbas por algunos fábripantes Jos 
.distan nmcho en belleza', po-iidad̂ y 
loiidp.: ilustrados, ^
^¿)rica,cíóp,,4ê̂ tpda. cl^e.de objei^ <̂q 
‘ rá artinciai y  granito. ^
.̂Depósitos de prnoentos porRaiid y eaJes 
alieas.
ISpóáú
es falta de consideración.
Esto éeñor cura pi^tende^ por eiertOi muy 
deádiébadamente enVcaanta ,á argu^eida- 
ción, razpnamientos y lógica, rectificar, mi 
artíprno iGrísfftpfstm .aucesores em que se ba­
cía notar el contraste dé la humildad 4e.fe^ 
^sús y sus apóstoles con pl bnato y ol lójo 
detiPapa 7 suS sacéidotes. ; i 
; *E1 señor Yegas )0mpiezaí comOdondo M 
dislate de decir, quOmi «prUculo on cu p í^ ^  
ora partió,, áqiJftUpt-TíPSia
el pueblo católico dOsMéJaga, cpnip si la  
 ̂exposición de ideas, cuando ;se hace en for­
ma razonada y coriectá, pudiera enyol^pr 
ofensa para nadie. Lo ofensivo es ól modO; 
de caMfiUaí qae usa ;ol üSnrade Ran íPablp, 
cayendo en la grave faita.de >grpsm̂ ta» 0Oó 
y0.i)Oi:comotí .para con ol púbRoo iquo ói él le 
Jea.;
Ya en
Jós'qde „ _ __
efecto, la poca que tenía no sé l'á aféítáb̂ .̂  ̂
sólo' ;̂ ¿rbaí' )ii’ííó'' nn jgrán tUpó se ¿0̂  ̂
rpesita’. pkr¿ '’iiacei', las'a:tímaéioáér 
SÓbrttcjiío îeÍA 
Rá pWmer
a i  R ü i ^ a f l í b
IquinAy los artéfaotos electoralesj .  n»*, ,.^, . ... ,
tiWfOT'mnMados^Ciortes. r. í •' «Él arcrmneTif.rt déf ?ÍT. 'GíTÍté7á'W''ésté! ^bltoiWT'diputaidos/d líJ
los telegramas de iRÍorma-
B1 gum nto í ár. .0 n ór ''eŜ ; 
Jesús fué todÓ%bósédiiíinl:̂ ‘l los sacer-
onepno.
Jdsús'fué todo mortificación: lós sácere 
son todo placer y goces.
Jesús fué todo pobreza: los sacerdotes 
son todo riquezá y íujO' en sas personas y 
en au(̂ JeinJ|os.>
Lá Junta acordó oficiar al Aynntamiientó' 
Málaga que al hacer la reforma de Su 
'RegUméntp, se asíéró»éi ^ 4o concermien- 
to ú Ssmdad  ̂dftiaJGítnásiÓBspermaneníe 
de la Junta ProvJnpiai.
Se leyó dídintamen del inspector njuníciT 
pal de.Sanidad de),..4j?ÍJ ,̂q de Santo Domin­
go, Javórab̂ e .á ,laS :COñd|eiQnef bigiónicas 
’habitabiRd.ad. dei la casa ¿úm 
'4é íá Trinidadr ' ^
1 Así mismo dióse jcctnra áp informé 
del inspector déí^diínritSWía M  fa- 
voráblé la habitabilidad- dé lás caii^ 
¿úms. 4, fi’ 8 yi40 de la cnHe dé MsirírGári 
cía; lly lS  y Í5 de la de Espártéros y 7 y# 
áe la deGarcia Briz, siendo ambOs dé son- 
’formidadi'/ ’■ •
FuÚ-aprobado elnómbiamlento interinó 
de. Rabdélégado dd médiéida d̂el partidó 
de Alora, á favor de don PelipélíBbyai ■> 
i Dfetfpaéŝ dé oíros ásúntbâ  d^ íbenor in­
terés l^antóse 4a sesión. -
T é «ÍÉ 6"’l 3MiPV«iiÍM
i Jld J^ n g p  por nqplic oíirécíŝ la  ̂a 
plia sala del téa.trO peryantep el i brilianté.
aba vaciajj
M é m i i m :
lapte del tercero.y .^n Al .,^cé|ó 
^nor, tiple y óóntraÚp. , !
%s. LeVéroni y ,!D'abláB^^v^ 
Kb siempré,. duĵ &ute tó^a ia.ópére, 
^  en^l g|^n dúo, ¡qué tuvieron qué 
iré las áclamácionés’y bravOf ,dél 
ibútadOs á4ásV dos cantantes; és- 
ite .A,la.. conRi^ó'; RiA,' Da|^aifii|^‘í
,___b cbló'sái'."' '' ' /'■
Mijy bien el Sr, ITipp^o, dijo su pápel' 
diipilííiino con gran expresión, logrando 
muébdií aplaosós'én la óuycaroíó'. ■ '
. Î a Sítá. W rutía' y éi S?; JPíiiruriá cum- 
” '-en ¿omB buéfios y discretos ̂ artistas sú 
éaééiénte la' of^úesMí’bájoiá 
bAl^ta ^el maestro Villa, qué 'matizó infif 
biOTrós^éfectóa Orquestales, SóbreJodb éU 
loé iiáiósbéljaiiabi^f ■’ í-  ‘ '
>.cbe, párá aébbt'deí ténor Tom^s 
é citttaM Ii«éía d* íiOMptar 
. témaráripaífe lás '^itss; JiOpeté-̂  
lí^án y IdlRíés. Janer, Gajai, ’M&r-'
R;fpt»rpO!S -
' No se admitlir sffilbriptJioRes para dsta edición
Rapacciófl, A  oiaistrad^'y^flUe^es: ü ^ rtire g ,^ ^
- ■ •s7B^LaaS;efQJSS^
■ ^ a L a <3 A
24 de Abril de 1906
i .É l# ®
 ̂\ --̂ o.
Bi
idnety
: R|mlércQles debut del renombrado tenor 
^ntbMo Paoli, con ib hermosa ópera de 
Yeídf.MÍSPi'otoílbl-.
s ,
. Se señalaron los siguientes diaspgra |eu-,.4e pennanecerá un mes, él ingeniero frasM 
nionesordinaris8 . de - la» eesíoaes f^era- cés Mr. 'iJlyeiím Róux, eucarg^o de Ja ;í|d- 
das: ' Ibrica de ios Sres. Jiménez y 'Lamothe.
B muloo î dfi ,M5« p «  A «  -B i . CoWfjP óe 
gobierno ha acordado autonzár la circula­
ción de una nueva serie debjUétés dé 61)p
£1 Consejo obrero: losdomlngos deAá R 
de la tarde;
i La Comisión Ejecutiva: todas las noches 
de 7 y medíAá IQ. .
lí;; Las demás oondsiones: alternas y dé̂ 7 y 
mediaá.ÍQ. _ '
. jCpt'Fmí«m(¡5h gr̂  ̂ méUP-.tabidh Ipé 
jnéveá á ks Ocho déla noché.
\ JiftJProgrMiva: id. albañiie8: , lpémlé’fé0‘-
Ips á*íaŝ 8 de 1»  ncebn̂ '̂  ̂ ' «,«v. « x» »-.*«. _________
i ¡Lu E^ífa Rocíah id. purttd  ̂ zurrador ¿<jfi¿itando qúe dicbo 'oyganismó Ib8 empa- 
res: los martes á las 8 de la noche. re en la'defensa del dérécbo alHri
r Los Agricultotes'.'lps domingos y dias de 
baradajálas ocho de la noche.
‘ Los^paterosí tos viernes á las ocho de 
lá noche
pesetasvqaeifiexdn.h!;Jecba,dé á¿®jdé..Ofitt>a 
hrê dé'1-903:-'^^ ’-^:^'̂ '‘  ̂' . t
Ju n ta  de neforxuae eoelalM .'~  > 
Loa máeétrbé*. herrador él’dé'M|í)^a7'‘á̂ 
niásíae la éJtpósiffltó&i h«é-fiíb^eriBdb’ál 
ministro de .lusttqcción púbRca,.,han acu­
dido á4á Junái' iocaPás^reMilís-wíéialesj 






 ̂ Las Directivas para cotizaciones: los sá­
bados A las 7 y inedia de la noche.
ttS Fé4®*'®é̂ ’i  ébiérta ^  Adtpque- 
ra uba escúeíá eleníéntáí y  supéiíor cón ru­
dimentos dé los principios dé 7 Oñ*
ciOB, desde éidíá'íí dé Eihréro ppdo. (diar­
do últimamente, hébieQdó vUeU encar-
gaiesé de"láé;a&nciénés de ;
; Nos alegraremos jnueho.
{BautInOx—JSl doinii^>eft4lfró.A,éfeiJ-: 
I to en la parroquia de la |ilerced«̂  el-acto de 
I b^tismj)^ úu¿i^o
“ ....... * '*'atáei Lópezhijo de nuestro ámigél
y quéesteil déxregitéPOiUiuy pr.onto» pues 
sábMo prójimo céutáíá J# grandiusé, ópera 
de Wagner, Lofcenflfi», qae,;tan gratos .yer,
to8Jdos4fjp48i^ m W # fjiiiiMiiwaiÉ» ■ iim»É|Mwij!' ,111111 iii.î iii)ii¡» '■ ■i;-;;-. V '.: ¡¡f,í<riM,Byá-
i6nd>olítica recibidos de Madryytel|doteB católicos, en cambio; éonitodo hráy
‘ i^aofrefaidó-á Moiret eldtecM^ --------
jlúciÓP del'Paíláíiieritoj'qü# se pn- 
irá en Junio. Se harM  eñ^A’i^ s - 
m  que los ádiiñbs no estén fríos,
i«rá8 eleectónes, #  feá _ Catte8 ,
t ó i í - f i S e p t i e m b r e . !  jiip^b .en.eite ^etí?e.eeó^t*.
¿¿áhfnto® éstos serán “V^ict'lqqe acusa una c]^eBÍya|maíÉéeñ lápól^ 
ilg3l|ñOS' parece qqe WúérázóhAl .gr. Vegw;
„..nen;% falta de otra cosa, en|pélrb no hábJá ĵ erátina íidééwsiár'qtó  ̂dle-
i*¿álendariQj8̂ De^ohay;qíae^tene^|güéé dé w
L m ^ e W é ü  efecto, Moret ha fblecer el contr̂ ^
.,,.1 la renovación párl^mentária. 
íÍdt#?te úiuevo periodo ele<R^ 
fué̂ se avéciña, sería .deigúiná
aiénciárei^’dár él paíSila inenQúcia 
telas ciorS, ía ñe^éitíya Is^ que 
ntaiiV.nn en e.iieríto sé .EeEere V rola-liza   ,cú8ii|   i^ñer  y e 
léria conlos^gta^és prqhlema 
nales qué éstdhx por resolver, lo  
% 6 nada copipen^ados que 4  la 
re resultan Ips ésfu^^ 9^® 
idos y las ágrupacidnes políticas 
n para:né:fAr «"Jas íCortes repre 
, js ; que luego, por la garrulería, 
'i3bbBBÍ8ténGia y lá poca duración | so« 
táSj'no pueden dar señares oe 
li'tómaf ningiiiaá%lase'dé itíiCiá* 
eÍ(provecíio.gene]Cal.
' s,ven ye2 de,«er^ifffepre-
Grieto i«ao fué todo bamildad, mortificación 
ŷ pobreza», y  dice iqUe «8é>Hénódé im  san 
ta contra los pro/ow*doras del témplov arro­
jándolos á latigáaos»
y media de la maflaiiá%4'd^%  tarde.— La 
Aocturna todas’lan ábehés de Tyinédia én 
,'údelantéA 10. • > -  - .
Esta escaelAestdúmargo delnefior Gar- 
éía Collado tanto dé̂ dié como d® noche; en
f Ayei sév hioiéipn algunos éoméntarios 
acsrfm déJa éatída .de,;Mámga del tenoft 
Pi»nél«caéi Viñas. . ;
' Pojr la noche nos enleramoacn él téétlb, 
por tóteiénciaside ,1a empriasía, qi^ Éého 
éOtableĵ mte.haidft.»0OSl4íéS<^á.í^
con l^miso ñe la áirecmón dejaíompafita,, ú ar|Uy ¿hclbí;
V an¿cBlMáde.re Eeso,mavm 0. uueBAli^^^¿ g ¿ ¿ £ ^ J^ ¿  ŷ ^̂ ^
borpbráeión munipipaí úbá |Á¿hf̂ ñ9Í̂ h dé 
jípeselas ánuaiésy dM^ tú qué
se hizo esta solífclitfa háiwa la fecha, nada 
se «abé' del rebultado, #no que ha paaádáA 
l̂á Comisión para su estudio y dar sofinforf 
me; sin duda para qué nunca se acuérde ia 
concesión.
Jan .importante Organismo ob;AfO( ppn- 
qqp lleva popo tilempp dé̂  ̂v puentéj
, ’nostam.) hijo, do l i .  oh,o,o» p»lvdo.j(tfjffl.?BI^|do * jr^ a « l.
|e M UcM dla;V|itOTS. (e« diori.) de endotacee. ........... .
El'ttéófitó> á quien sé le.puso.; el nnsihré 
de Juan, dcé apadrinado por -ñus- Rtm «on. 
Ruis;
guré él grán;|4átí.?|ií dé íá
airlTgonéim hr. Marqués neGuá^^^
kiihd'dómln¿o diá'SÓ'’a\aé-'¿M̂ ^
itOB rela-
PjplmuEU « « « id n
las cuatroiménos cuarto de.Jityér. tarde
se;|rei||4ó4 é segunda áonyooatorié i® R^éé-
iísimaíRipiftkcjón Rrpyipcial,j^ 
br¿r la sééibn, ;d,el primer'periodé
.estraí.
'residió el Gobernador-civil Sr . Sánchez 
Lofeanô y asisllerBíi élTrésidénteSr. Rome­
ro A^ádO yHbs díputádos Srés.'Ííúñiz dél 
Cía 3tio, Salcedb Durán, Rámbs' Rodríguez,; 
Goiria Zalábsiirdcii, Alviaire® Nét; -Riverá Va- 
lentin,, Qrdófiéz Rai®éiP8, , ,León0y SeryaivQ» 
Mwt|n Y  elandié, .Guerrero Eguilaz 
80 Martínez, Harto» ̂ Ré|ez, Cruz 
Cáffaféna JUrmbardP,!. Gutiérrez. Rueño, 
ré^a ]̂ wróni;.|Hí)y Gawsía^yíDrtja.''
Lejdn Pé.r SécrétarjO; é 
vocatória, el
Asamblea é í l á u p ^ ^  plríBdo AOmí̂ -
ro, 4, el próx mo____ ______  __
ítro de lá tarde
cionados con lamencionádaGoroma,
Loé RéMálMa ■ asistir y 
Ipsldé. lá^tBvi'übU, pUétren^̂ 'ídlfiî rsé^*  ̂
cárta adbinéndiMe, sí 'lo' deséáU, ádb qUe
m  un considerable número de aeopia^ps/íwuerdé iá
)dÓ8 los oficio» de la cía^f éécietwios’D, gidióé, Sagást8,-S^* 4 ' A liv T»' * ' A K A etAíl*̂' J ̂ 4 WAjdiTv-M áVA'.t ̂ V9_ _» dé-'
-:r <;
ft ÍT.-iTI--
pertenecientes ó tódps fwo vxxvAv» — «... iT^Tiin ■sf?;,, 
dad y propende á ségu& éng'roéando de una 11>®> Y t . Aj|“?díd?
máheirapl^énta éegún s e ' desprénde de' lás |  í^w ^o ffábnl.
Éatadlsticas que las secciones vienen pré- 
séntando'ál Gbnteejo. Eité ée'propone regur
tlarizar los trabajos de los diférentes.gré-|íte^ t r  .uxU-
mios asociados- de ima manera general y ,??oo ®dit®rt»- ■ sieur Ro.síer, D. Juan Casanová, D. Jbsó
.Robles, ‘D. Jbáqnib.Cárrera,-^ f'ranéisbo 
”  ' ■ "  *' reos Gári^á, p,j Joaquín Rpbio 
'Antonio Móréím-Müñbz y ' se- 
Ednardo Batile, D. Eduardo Cruz 
4 dolfó'Laque,;Di^uli0 Caha~
>mens, paleo» jY . numeap . OfuR!̂
dos por lo' m^é dwngnidb ,de;lá . ̂  
iaalagné.h,á*^ - 'r.’
; lî antójé por p̂ imó?̂  vez ,én esta témpo-- 
radá lá’gránjáipáa óp̂^̂ ^̂  del inmortal ceun- 
¿ositbry máeátro|il,emáb̂ M̂  
leta, con eL.#bÍd. áítel®bte,; ipáira
huéstro püb|Ugo, ddí birla d̂  el jo-
Veñ y rébutádo maestro Villa y éántada
|bkM Üstá»taaá.^m |dí^?^®  B ntéJw léáo^^ cuartel 37 deltasDahlander y LopetegMy el Sr, Viñas. | OcuRada la Rreéidénéia por el ttom ^|^ • ^ft ^Wstíitb’̂ D -to
í Léreprésenfáctón; 8ákó^algUtt6édefec^iro^Aga^ lá sensatéz con^quel '‘ c i»e u lM . ^.JiémQS ye.tíí>Ído Jó j i -
A le a ld e  de b a » io . — Ha sidn.nomr.
représénm i i sr^  ̂  áiguné efec 
toa dé iudnmeniaî a y de^rndo; y ;la no,ta- 
hle Aojed®B,d® íé Pá?]te coráÍ, íqé un
de ios iqúe dejan gráí,o 
f  Ysucgde
dioiidaddé
: S E í ” S í f f  í s j s E s E S s  r s
,i£aa iiS 'a£ liS íH S & siS sS iíí5f f l l! !S .a ! 5̂  »».•
ponen á cualquier deficiencia, siempre que 
la ,oiguema;y iu»sP,ll“ |fés á»tén áJa
guiente:
r  Si . Rirector dê EL. Pqnpn^B.
I Muy señor mié: Tengo el gustó de máni- 
fostál á^V.-qüé'por Micrilbra^̂ otólgada mi
Pairé lo, de ta « ’q sania, ̂ i ŝ|̂ os |̂ .nñ(W® I áitur» qúe Ies cpriespond®
puédéh.cómpag;iáai|e;;iQ  ̂ .
losléchbsl‘ eVístb arrojó 
mercacleres, y como vn sus ̂
palab^ai todo es Y Pftffl̂ ÓRcp,
Remos de cbméhzar' .dedicando naés);ro 
leMpljEipso ,ú Ja Sra. .D^Innder pb» 
émpíb á lóajhjsimb 7 nierjiorjo tr^ qué .cpmb chu-̂ ;
|en acta el ééítóiDttíéníb de lá"' CblRbrációD I «é la'proviacüa
M . ' ' i  •  . 2 . «  . t  .r~<i.. «N... .. .  ' . 9  1.T 11 • n u il n*iBi i(i 11‘iÉiaii
d ,  ov   netos y en susltánte y aô i?̂ ?é8Íizúdi^antatp|;^lá r^preJ
- - ” ®éentacióa áe l l  N i, ún mómento 1 de varios 'terrenos enelavadoB
por laAusénciádel Sr. Somera, decláiarda 
vacante de diputado y comunicárlo a l  Go-ü̂ 
hernácfor civil á los efectos legales.
expediente de permuta 
enlfórminb»
én «n él caê tob de Incéhleros Óé GáibínOs I cUál el íiérmosb éjémplb qtie ÓDecen ési ésté̂^̂^̂ ante el Notario de,estedistMtO#^'
MO Cámara y á mi-.antigUo dependiqnté. don 
Vidal Moriana Sojo, .pmra.qaé mé,réByéĵ n- 
ten, el primero, en todos mis asuntos en 
general, yni aegundó,f]6nia compran fípp|» 
de ios artículoB ánsuyo comé̂ qk» ^î Joydá- 
dicadbV gestiones dél mismo. .
Ruego Ó V, tome notáidé AáflñJhiáéde 
mía dichpa apoderados, .̂ estampa^ŝ .pipié, 
yquedo suyo atto. q. >b* s.
Memoiiá sémés-
Jsobre la mesa la relación de .los 
í;acuerdiMradoptados porda -Goilaisíón pro-
éstq envuelve 4a cqúáeaámóh Áe,, to|b IqJdecayó ni en texítuía dramática ni e» yp .̂ |de Cutar y Borge. 
que sea explotar lás creencias, Jféliglqaas, I SU difícil paité, su Impoiditité papélde fí.r:| También se aprobó la 
comermando cqnARMiyjcpA Jas gracias dé fído lo repie»entó y lo cantó de un, modo ^-thral. ¿
carácter eapirituál. ijniiablé, árránéandoáLRúbiíso r^étidbáy| AcuigSise quesean cuatro las .sesiones
;Qué«aj^9bó:él derroche 4® aiomaspóptor vez qué hacáá^quesé^lebren durante el actual, periodo
>» bue émidéára én éupersoMláw aiárdé dé %us potente» notas del«emesí
á g S n S r ^ ^  ' ' ^ l^ntrauo. Buestaobra-i^^
No tiene ni puede tener esé béchó lafUno dé sus mejorés y  más d^ítimbs triúh- ;; c iifd^adopt B r l  ̂-  
oiwía que le qtiaéiésácái i l  Rwroco de San [ios como artista emíuéiRé. ’'̂  ̂ ’
^ ^ ^  ! d * i La Srta; l^petégbi; caracterizó y  Imtttóji î Seiaulétriza la conslruccióá de obras en
ila Dártédé%Bría imúrbtea y él aUditmdof láEscuei» Normal de  ̂ ^
lia hizo objeto.de sus plftceme% I A d n ^ c ia »  del señor jSíartos P t o  pasa|iP«que de Melilla el s e ^ r  ̂
EÍ personaje de júoin ás LSyde tiene en flá las elisiones Juridicáy dé Hacienda e%Bbi. -t ■ *
el tenor. Viñás íifco de sus más éxcelen- jAscrito |»bre, jipodd«né^^^ O O M Allfllonai-Io.— Hemos teñido el
tesy acabadéSíáüérpíétea.cBlgwBicant n- ‘ ’ ’ " ’ " ’  "  " ’ ”
fié yaíOMíioo d i i o . j i ^ ,^  
ná̂ ’f  dulzura la romanza del sueño en quéi Ipn
Pabló.
Lá Magdalena, una mújer dé vida airadá>i
flotiüias
, Cambios» do Málogsi
’ ©íAiíl ni Abiuií 
París á la vista . ¡ ;  ■
)̂ ndretf’á lm vista .
Hamburgo á la visU.
'̂Dia.-23;
París á la vista . . de lBJOA lñ^O
;íIoí15;30 AdBl.40’ 
do;28j92.A 28^4
de 1A05; á 1 j4G7j  Sáéns Álfaro,
A liv ia d a .—Se encuentra bastante ali- 
yiada de su dolencia la esposa de nuestro 




ÍLondres á la vista. . deE8.éO !A28.93 
IHambürgbdla-vista. . de 1,40.5.ád.41®6 
N om bxam loiito,— Por el ministerio 1 Nos ql^rappsídela mejoHa .Jej^^ 
de4a Guérráha sido hombrado guarda Reí!completo réstábleoimiento Ide da-pun ]
n ; dpáís,r-el órgaiio «de la I pj.¿ga dé lá sUgestióU'íque’ en hw deádiéhá- 
ÓR d© l^votoñtad, noetHl ihoy ejercían las prédicációnes de Giisto, rié 
• Uíi ÍRÉtrunieiito ©omo etto I p̂ ĝendó -á éite, vertió' sobré éus pies'ún 





eiva de Safi^Fáblb, c6mb!iáay Yáeiim«^^
Gruz.jGotilla que no hay-número suficiénte 
í continuar él áctó;;
vea
dél,jq/|h#j9^^
u ‘ r^ itiA  mostrááJ^QSé Hí^ho el recuento vióse quo'faltaban ak l gióa gg la proáojó éií sa'dóflálicilió.
más ^ o d a  la plenitud ^ ,a u s  ,féliJ-l««»4óBBadres de la proviDCja, por lo que Bé| ’ d. a h « « a * o ló n »  -  es él tui
tadés. iLástima graud» .fpél -que ^eápuéa|i®v®d^ «®®ién, quedando pendiente;de 
dé este triunfo tap merecido, tuvi^a laJ aP»óbacíónda.mRsd¿déaa Oi^éftiflél„día.
á
iáéntiea indiféreñcíáí la ináqüika, de 
fgSSTstetBiíia, fttflcionará por e lM si 
; , ino prbéeditóiéMl^lJ^h 
toel, 4e&páehp̂ de}. iipmistrp,
' el encasiUado, iaqtp jdelos candida!?
ii^Adiptos coiholps pqla&Dposiéio^ 
í pata quelpn, el imparto dê  la go- 
wtoia tenga cada persÓRaje impor­
tante 6 Jefe -dé l̂ ^úpP bíu cPrresppn» 
tüénte papel y* lá eompáíáefía neee.-
aalrta.- ; I
; De nuevo . eiRP9^Rrán |ds trabajos 
>de.aapa, las inteigas, los comproiíni! 
soB,las lucbasde ambiciones persp-
(k i Bales, con todos los demás detalles 
I I  al menudo que traen aparejados eá- 
tas contiendas^ en que lo último, lo 
í que no se toma en cuenta, lo que se 
^desprecia y se Rene siempre como 
úeBcontadü,es la opinión públicay Cou 
V: la que se juega; Ú 1»  burla, y 
4,la que en último caso se átrppelliá 
. j .dé la forma más grosera y violenta. .
Otra vez^e dispone Ja .inpimrqttl^ 
p  I «perturbar el país copjiueyas éleq- 
p  ciones generales, apelando para diR 
; vi8o»de ¥»S»^\itt Gpbiwno wuerMí
pandé ¿caier m  beré^á pordio sp e r  lo que 
aekdice,j!fi8a.W*d»í» .éú nn simple mor­
tal,«eíP ijtdiŝ íqlpable en todo-unjainistro 
de la religión. ; ' ■ j-
Ru^a  ̂e r
Rlps,RiqSyC^smQ,, sjgiÍR ®l
ígfeaÁáié®'
estirpe real dé ios 
v^^Lo^ogmáUcqlé^
i4̂ e S I I ||S 4W Wcelia
rft®i*. A Í̂?í tina': solemned c l p r e a b í ^ ^ b ñ o r ^ l ^ j - , ^ ^ ^  áí
heáe '̂a. jRq|.fiíjénÓ8 d̂á̂fíq|̂ ^̂ ^̂  ̂ "
^  en ellas:y úispone á su'Úrbi-lbéllos.̂ só^e^^^̂  
mwlé. mayoríáx itóponé por él n ú -l esús— agrega— no fué todo pobreza.
TO de los votos t***?!  " p . ! :  x.
^(Uciwjes S M ó »  Í 9«  "
JaSídisuelye; RSÍ es qup ^  Parto| ,eyes de Israel.-Giisto no podía tener es-jque éntúSj,á»má,-al pú|?iicp. _
Üto sólo tiene-í^oasistw tiipe. Según el dogma católico, Cnstq e»
dad en lanto eea , » d ú ^ l  tostru-fl Ríos; y  Diosmo-tieúe principio ni
'tnento de los gobiernosj dé donde re-ií 
ulta unasabgrientít iburla decirqué 
ó ñ 'é p jlé jo y íá é ]^  
l̂ lúdtád nacional. ■
Lecir que esjúts ó aquellas Gorf
Ó baú BÍdo D€tóionales,faer0ú
» e ia ,  dé'^aúra, ,de.% R t0ro jRípS;
ĉomo vkasv
Septiembre'5»rdxiffld'«Píás-upas
IKÍiíéstiéliéyét; X - ;■ Vi 
X t i’í&úo báy tiámpoiéé: W  éWfiar 
I  una reaccióadeltéspfel^ públicoípara 
' que qjtíás dleccionea  ̂genérales seab 
i ihSs e:s¿acta expresión dé la voluntad 
debpaífe que lo'fiíérottlasMíjaffiorés, 
* Las;.próximae éói^ú las
otras; íla 6pipi0ij: •vi««tv.ov.á
déágrácia en ¡él áclode^ da no-, 
ta final del briá4i*! .jE*̂ ro e?tpp, son contra- 
itiempoa. inevitáblés qtte, aún cuando en, jin 
.Éoiméhto' déálüzcahda labor de ún ártista,. 
én hádá áméhgüátt la fámíá dé éste, cuán­
do está tan bien cimentadá éomo lá Re
'Jesús
'FbdeéMéió'n Úbréva'
_  ̂ 8 hn é| saíóú dé spsióúes dé
dóinfcíiio social,' cálle del Geúérai.Rios,
X I.
cua c o n ^ s  di8cípúíoB,> , .
. «;• -̂5; 'íai; Rr.' sedé ai:
cuidara ij^ór ía "Indumeimariá
sus apSstiéíé8-;̂ éBdé|éa mi " cuerpo— R 
les el pan, y— ebta’iéB mi sangrev-TOírecién-i 
doies él vino, imaieapecte dá 
tasar ó unO dé ioabatíquéWé de Lütíulo. !
^Guando digoque el párrocoJde?jBah Pa- 
blués un cura de tupóy eon Ipdáda fiarbal..;;
y  después ĉ , tódb ésto, que, como uste-ji 
deé bá" yistb. 'noíé'áisté á la menor iCritiea, 
va y éé'énúará\ cW iñi perábÚá y me pré̂  ̂ ádá ihúsicá.
gunta:— ¿Por qué el Sr. Giñtdía, éscritOr:| No'
Cbhsagrádo ál fméBlb, >hb viste dé'biuáa, y ¡ obras 
si de levita y guántes?
iMe ha partido-̂ l SíiVíegasI 
En efecto, ¡cOmoque por imt iádupienta-
y^M . AhohtasiW' ítóot íhW ó
l̂ l̂ ociédádes^ObrWás iégalmem  ̂
titai|ptB ̂ eu Anteqa«n.a coú el fia í dé cumplid 
mentárjo estata»¿'éíi él 'régíáúteiifó Wfe- 
rehté áda et»®®ióh déi Gohséjd ‘OhrélO'que 
Ilhadérái^róáesdé 1.* de Abril*; dél áñor aé̂  
hial ha«a 41* déi Abril de 1907; résttltaifOh 
elegidos 




. Tésorel^ don Agustín Mata Medina. * 
Secteb^o general: don Alfredb García. ! 
Yo®®i®^dbn Francisco Díaz Ruano, don 
José EspUiosa Díaz; don Francisco Gazoila 
Acedo, Juan Cedanó Alba, don Jbsé 
. Burgos ,^e ia , don Gabriel Reina Marti- 
i nez, don|FranciBCO- León Ortiz, don Mateo 
 ̂Gaicíáiil^ledo y lo» presidentes de cada 
da'̂ secciones federada»;
Tamh^ú se T.procedió al uoiubramieuto
triú^o. ^  _
También fué muy alabado y aplaúdido : 
trabajo del maéstro: Villa áj frenlé deja br- 
qúesta, toda lá ópera la iÍ¿v;ó;Con gran ,.biíi 
Jiantezî  ĵ ecialmente la grapadiosa marcha,
qué túvo W® wpéÚl'»®» dógkáh®®
vecés una giran ováclón.
En nuéstro-concepto lo que.-méjor salió 
fúé el cuarto auto, que es no sólo el má» 
hflimosb &ldá'bbra,'éinOXhái# p%i- 
úáé niasicáíés máî ĵ alidê  ̂ han fl-'
teíRO.
Para competa.
dis-Oasaa .disititpacw]̂ ©.— J 
tofo deda A k m e d a ^  
Antonio Sáacnéz Pérez, dé .^ós^ériqas én 
jdedPígíJlfiáO dê .la J%tffíO,mép̂ a. y váMaá 
érosiobes enlácáiá. ,
DoaM9bú®i ?̂ib®M® J'^hjUlo, herida cpn- 
tupá j n  ía re^óh ísqj^ér îÜp.iáqw^^  ̂
teresándo la piel y’téjidbdcetúlár,'c'ú^^ lé-
t%lo;dé
un drama ^  Jres'actos brigi'nal' déí joven S
.lustifl̂ q ééCTikéí{óBn Ĵ sé. ¥<mm  Lqpé? y 
íúrélio Manbjas González, léido el
y Jos Síes. tíM í,  MaitinéZ y C»jdl, en cía
se de ánábapiiáta». ‘ ah
Bn resúhien, B Pro/efaha sido uñó de 
los ineibrés éxitú» dé íá'teiíipchada; y »i se 
reforzara, la m ilita,
ios ¿oro» y éstüviétan más afinados y se;|- ‘Mim-'..-. ’ĉ'. éL-'J’ i.\x'' A'Má'iAási Ó' Xf' ' if ARUÍK̂Á̂'B .
juntó re.aíizaron úh
¿ié>i|ol&b» él’»
ite afectivo; don Cristóbal Giriá 
sidenté: don Eduardo del Moral
é don Auré b  
domingo eh'^él^íeatrú Rrincipál ante nn 
concurso enOLque^prédomiñabau los ,inte- 
lecluales. .!
La obra, construida, -con jiiifiglo á Jos 
últimos cánones, agradó bastante al audito- 
HOy del quéjóbtuvieron doé-autpres plápe- 
mes y feiicitacioné»? ? >
X' Dicennon-que elestrenone yepftcaráden- 
tro de muy brevnpláéO porla compé8Ía qujB 
dirige el aplaudido actor malagueño señor 
Caracuel.
G|lj|brarqmOB̂ ,qa6 el éxito confirme la 
agrálánle líapifesión que en los oyentes 
produjera-la léctuirádé lá primera pioduc- 
qión teatral de tan queridos amigos.
A c to  o lv llr—En el jazgado.de la Mer­
ced han oohttaido maUimoaio iciril ia  »e- 
florltá*'Rosálta‘Crespo Pérez y don Emilio 
Manuel Callejón Corral. -  "
Les déseamo» muchas felicidades. í
X U i p i o
Sr. Gobernador: Es bochKMnoso pgrg,M«*' 
lagalo qne ocurye con esa 'Plébe í dé éjiite- 
lístas, itimadores y demás jimij^os j, de .jn 
sjano que pululan por las (mlléáj8^¿.qúe.,* 
Bofiánniñgúa uopie^oeon lé».- ágeñié»' î é 
suautoridád.
! iRrudba. de nuestra a»évejració»4o,9Cjuri- 
dot.áyeijtarde, poco después de; ja- éntá^ 
del tren de larLcmpo.y ihédia,, en.lá^cáílede 
Cuarteles, hora mf̂ ué h&f ̂ bástéúites poli­
cías en la estación y siúos pii'óxtkbs.̂ "
¥ÚélhteÍ̂ J^á jpeáá]̂ dé''qúé ’loS Úel otdén 
acuden alierrocafril expresaniente paxá:Vi- 
gifar^á%áu|sc t̂î ^^  ̂ hb ViéRiií̂  á
,doS Sujetos qú» pbii' él'̂ plrÚoédlmiJnto dél 
pafiaelo se a^derarbá^de 5.^  ^setas-én 
plata que lley^á 'Piáúéisob 'Gallego ̂ Gfifcr- 
efád' dé' cúáréntá áñbS",'éa»ádd;̂ é'para'̂ o- 
cidentalmente éh la posadá déHaiá'Jhahld ;̂'
Í D i o ^ ™ ' , .  ..
Esperámos óne V . S. ,dt^énSO' h^ew  ̂
los iunumei^^B timbá que
han ocu]urido én. Málagá, ̂ îln? ̂ qúe ninguno 
dé éus'áútores 'háyá caido-éñ-Rodéá. w R » 
pblícia,* dicté énérgicá» órdenes: jarahqt^ 
otiéyéi ño suceda lo propio. <
'"'aüECl --ÓbgxL'áe ^oiisAltoid9 Í':|ppi>. 
pe Jeréz, sé vende en todos los baeubs óa- 
tab lec in # n Jo á^ ||á J |^ , ^
“bó^ores' de múóláé, flénionéÁ 'ŷ  iáái^és 
dentiarlaB, ,eyíta|ps siemmé''^ RRR
PGLQ;“ünico uefilíbico higieiücó'^véfdád.
S « Io «  ñatuval 
LA ,TO A .;(R ai^« exL 
ciónen élyáíáójpara'^
,driaiP4 |î ,iB!jp.. B[.an empicados los traba­
ja’ 'InstálaCÍon dé los já|di-
de las dinrentes comisiones que el regia-, 
* ' ' '  desigñadaséñ ésti^
héX,qae 9lridar qpe é^;#ta 
í>r  éntáá pór, mucho él ¿91̂ unto.
le de tas M e^^, don Eduardo del Moral y 
,n&», do¥gabíiél'Réiha>Maítínea y don José
jos párá'ísjgúir dá i al ció S 
ñes én ei ilao derecho del párqUé
Probablemente estarán terminados para 
................. sé dé'Ágo'stb.’ ■ ' ;
Anoche en la segunda sudiciómde 'iGw- 
conda volvió á - repeÚr«é'®ou créces el éxitb 
liimélia vez.
formidablé réclamO á ñü amigo Bernardo | ««ában mejor concertados y el
 ̂ I conjunto resultó más^ornpleto.
________  ______ Gómez Chaix.
AaQié^ose.̂ aplíttdir end*YOméúz» M  ®é-i., f^é^dp*  dediJémî Oñ, Jpéé 
guudo wto, eñ el dúOi6Pnui#rton0mRp, «h
el próximo mes
í̂ápiáo. jdej la»; 
ocho y quince salieron ayer para Madrid,pl 
dipatadOaá.Cúl̂ á^BP*íjpá«iM®8íi|pAÍ’W  
ciscó Beigamín y García, y nuestro Míá-í
-I, péfmanmtei .dop|i<Ú»hl® ^  A i f ^  ®4 M«i
cíá y  Collado, don AguBiía Ma-
n«/Eda*r &1Ü-- -B ®  Y,gayon.dp Córdoba donRouluiiMoílba y se-
Úórá.
— En el tren de las dos y media, regresa­
ron dê  Sevilla, don José ,-Alvarez Pérez y 
don Sebastián,P’órez Montaut.
' -.Én él exprés dé, láycíUCP̂ ^® 1® ^í^® 
marchó á Madrid don Sttárez de Pi
gnroa. • ■ - -
Rondâ  marchó én el tren dé las-do­
ce y media el nrofesor deidiomaá don Luis
Díaz Rúanó, don Francisco León ü 
don Juañ Cedano Alba y don Alfredo Gar-: 
ítíalCbiigúi:-^"': ■ " V
Comi8|̂ .dS:préRupp«tda societaria: todos
Podro:
d e  A tfú á á  d é
,  ,  ...............
oslss.U uTtniraguitK m M ^
etc., etc. Sin rivál para^cúíar lá estófala.
lo su uév por las eminencias
claeméúiúaá uél'mañdbC'Fárma ias î̂ mgú í̂a  ̂
y casas de háño». 'Depósitairio; en Málaga,' 
FármáéíaRe Cáffarmia. í:rr
¿Q aáréia bobeé bufide MleaMi#
niliaí Pues pedid la máícá' «PBPETBáide 
Hijos de &cudo Ámbrbsy, dé SanlúcaLdé 
j^áudé éñ tháoadps jÉ- 
tableciinientbs. " ...a-V. ,  . o , . .X. . ..
B iP e iM g im le n tp —Aguar;̂ ^ dul­
ce fabiricl̂ o de víJIfráñcio^Re. loS^^ontas 
déiMálága, aromático y.eBton£acaL ' - 
Vda. de José Sureda, é dRjo^paúqivGt^ 
chan, esquina á la de Laiios. ' ^
Comlélsúnleto >n»oMplto. —  José 
Agukre;í Elci^lorv, Múlfo, 
í.® piso.'fúñelo pkná'¿Estatúas».'
ITInoe . eápsúñdléé ^e  p|U|.áo,.y
generpaos de-l̂ aqcisco (̂ aÚ®*®Uá> ' I
Elábóracion y crhmzá 'muŷ dsmeradas.
' Especiáiidad vinoáblañconilpáiMcon 
iegúmbrés ,-martseos !y ̂ pescados.




B O B  E D IO IO N Ü S D IA E IA » S I  : :E > c p \x i« i,& MaPtes 24 de Abril
Calles de MIOASIQ CAIitf, 7 y MORgNO ffltOHROY. 7
Esta casa acaba de recibir un. completo y variado surtido en Tajes, 
EtamineSjiVueías, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Ábrigpa ^  
artículos;vtodos á precios\;in6dicos.-rAdemás tiene un gran taller dé;Sastre  ̂
se CQnfficcionan trjájes de tedas clases en 24 horas—Visitar esta casa qneíM
Énferatiladis 4e los ojos
I RUIZ de .\ZAQRA LANaJa
f. M ódie-o—O eu lls ta i -
C0la MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Tnveniade AlamM y Beatas)
Gafé Cervecería y Nevería
t t e  M a n u e l  R o m A n
!^an<es de Vda. de PonoeJ 
ALAMÜDA, 6 y MARTINEZ, 24
Bervioio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  S5 'ets. Gran especialidad en vinos y lioo> 
res de todas clases y Aguardiente poro de 
Faraján.
E. ROSADO y C.̂  (8. 0.)
M a r q u é s  d e  l i a r lo s ,  10
J o y er ía , P la ter ía , R elojes
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
Ultimos modelos variadísimos á 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador signe esta 
casa la costumbre de dar factura en regla 
las ventas que verifica, haciendo
Gran fátirica de tapones
y  s e r r í n  d e  e o F c l i o
Cápenlas metálicas para botellas de Eloy 
Osdofiez.-^Martínez de Agqilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
ESW ESPBIIIl lE IM
; DIRIGIDA POR
D . A n to n io  E u iz  J im é n e z
¡Horas de .clase de 6 á 9 de la noche 
Alemos, áá y 46 (hoy Cánovas del Castillo)
qameceiía Alemana
DB
Em ilio O tto L ehm berg
ESMERADO SERVK10 A DOMICILIO 
-8 k e a l l s  C a s v p a lm a , 3
S n s la  d s  A v tlé s  (la mejor de todas), 
eneros para corréas de todas clases, pie­
les Yormattia, Box-Calf, Donfeola y Rusia; 
lonss superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betones sin rival y todos 
los artícnlps del.ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
r,ítiirt 4e Compañía, frente al Parador del 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
Importante
He advierte al público que para comprar 
ec^nae, aguardientes y lícpres, hay que 
tener, especial cuidado en que'^estos articn- 
lop no procedan de fabricaci<3n clandestina, 
pues^no solo son elaborados con productos 
nopívós para abaratarla especie, c;ino qu^ 
el comprador no puede tenerlos.en su poder. 
Bin correr el riesgo del decomisó.
En la fábrifia de Anisados, ^ognacs y 
Licores de Vda. de José Sureda é Hijos, en­
contrarán de estos artículos fabricados con 
aparatos destilatorios y se fjacilitarán los 
docomentos legales para que el comprador 
lleve la especie, garantida de todo riesgo. 
Escritorio: cálle Stj^acban, esquina á la d e  
Laiios. >
«B1 C o g n a e  G o n s á lu s  B yuuu»
de Jerez, deben probarlo los: inteligentes ̂  
personas .de buen gusto.
B a ñ o s  S a l e a  JLA  T O J A  contra 
escrófulas.
de todas
constar en Ja misma la calidad del oro en 
quilates y el peso de la pedrería, respon* 
diendo de ello ante el contraste oñolaL
JRADERAS 
Para comprarlas en ¡as 
.m̂ jres condidoriesvî u
ia casa de Vda. áfir^de
Mawiel Ledasina ̂  a  Q
M Á l.A a A
TEtRiPIIS
(SEIVICIO DE U NOCHE)
F a ro b e n o « L ia s a , véase, en 4.* planá.
D e Isatracción pública
Lá Gocafa del día 18 inserta la real or­
den dí-Jponisndo que se anuncie á trasla­
ción, cofl arreglo á lo prevenido en los rea­
les decretos de 8 de Mayo de 1903 y 31 de 
Julio de 1904, una Cátedra de Matemáticas 
del Instituto de Málaga.
Por real orden de 19 del actnal se ha dis- 
púéistó qae el ayudante meritorio de esta 
Escuela elemental de Industrias y Bellas 
Artes don Tomás Pérez Martínez, se encar­
gue interinamente de la plaza de profesor 
auxiliar de la sección técnica vacante en la 
misma,con la gratificación anual de mil qui 
nientas pesetas.
»WMwm«jiiawM>s
In fo v m a e ló n  m ll l ta v
PLUMA Y ESPADA
Ha regresado de Sevilla el coronel del 
Regimiento de Borbón, don Juan Zubia.
—Se encuentra muy mejorado de su do­
lencia el primer teniente de Borbón don 
Eduardo Neira.
' Se ha encargado del mando del regimien­
to de Borbón el coronel D. Juan Zubia, ce­
sando en él el teniente coronel D. Enrique 
Ambél, que interinamente lo desempeñaba.
iS e rr le lo  p a r a  b o y
, Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Primer capitán 
de Extremadura.
Vigilancia. —1 Extremadura: Primer te­
niente, D. Emilio Maroto. Borbón: Primi^r 
teniente, D. Adolfo Neira.
-Guardia.—«‘Extremadura: Primer tenien-, 




i 2¡3 Abril 1908.
B e X la b o a
. En el Congreso de Medicina el doctor: 
Massip leyó una memoria sobre el beliste- 
ropio, siendo muy felicitado al terminarla. 
limTémnm
Las tropas y los gendarmes han detenido
treinta sujetos que tomaron parte en los 
distuirbios, saqueo, incendio y destrucción 
,de varios monumentos públicos.
D n B p e m n n
En los depósitos donde existían tres mil 
fardos de algodón, se inició un incendio, 
destruyéndolos por completoii 
D o  R o m a
En el mes de Junio el Papa nombrará 
nuevos cardenales, entre los que figuran 
algunos obispos franceseá. '
D e  D o n d p e a
El rey D. Alfonso salió de Corres esta 
mañana á bordo del yate del almirantazgo, 
dirigiéndose á Portsmouth, con objeto de 
visitar el arsenal.
D e  Saín  P e t e r a b u r g o
Circula el rumor de que el célebre popé 
Gápony ba sido ahorcado recientemente 
por cuatro de sus correligionarios.
D e  N e w - T ’o r b
Imposible calcular el número de las vic­
timas que ha ocasionado el terremoto.
El telégrafo dice que jamás se sabrá.
Un despacho; de Lqb Angeles consigna 
que un refogiado vió coner por las calles á 
los chinos en el momento de la primera sa­
cudida.
: Cuatro quintas partes de la ciudad de 
San Francisco están convertidas en escom­
bros.
La iglesia, de los Dolores, construida 
hace ciento treinta años por misioneros es­
pañoles, es la única que ha resistido el ter 
rremoto.
Calcúlase en anas veinticinco millas cua­
dradas la superficie que aparece cubierta 
de escombros y ceniza.
Gracias á las medidas adoptadas, no se 
ha perturbado él Orden..
Continúan llegando grandes cantidades 
de viveresi í : ’ '
Los habitantes de la ciudad marchan á 
las poblaciones vecinas.
A pesar de los socorros enviados, dos 
cientas cincuenta mil personas no tendrán 
durante una semana donde guaipcerse.
En las calles y los paseos muchas muje- 
han dado á luz.
Se iMprovitiaii hospitales destinados á 
las parturientas.
Han comenzado los preparativos para 
restaurar la ciudad.
En lugar de emplearse madera para las 
construcciones, se utilizará el acero y la 
mampostería.
Ei total de las cantidades suscritas pasa 
de ocho millones.
Los bancos han establecido oficinas pro- 
visionaljBs en tiendas de campaña.
Se han hecho enormes pedidos á las fá­
bricas de acero.
En los trabajos de desescombro están 
empleados seis.mil obreros.
Anteayer fueron fuailádos clncó indivi­
duos por gastar agua en lavarse las manos.
D e T ^ ln iñ a d
En una mina de hierro colorado oenrrió 
qna explosión, perecieúdo veintidós obre-
AVISO
El Almacéa.de íMaderas y ,Escrito 
rio de ios Sres. Francisco Al varado 
y Hermano se haI;rasladado A la miŝ . 
m a calle Alameda de Carlos Haes, 10.
0 - Hay grsn afluencia de forasteros, calcu­
lándose éstos en 20.000.
Por deficiencias en el servicio ferroviario 
de Villena á Alcoy no enlazó el tren proce 
drnte del primer punto, quedando en tierra 
sobre 300 pasajeros basta que se organizó 
un tren especial.'
La feria está muy animada.
D a  F e r ifo l
El niño de cuatro años Antonio Calvar, 
hijo del comandante de Marina, se cayó 
por nua ventana al patio de su casa, resul­
tando con la cabeza fracturada. 1 
La madre, influida por el espanto qáe le 
produjo la caída del niño, intentó arrojaree 
para prestarle auxilio.
El medico impidió qqe consumara su ii¡rO- 
pósito.
D a  C o r a ñ a
Han llegado á esta capital doscientos ije- 
cines del pueblo de San Pedro de Oza, para 
protestar ante la áutorldad civil del reparto 
de consumos y de los abu80s..qae comete el 
caciquismo en dicho pusb’o. ,
En el gobierno civil expusieron sus re­
clamaciones, limitándose el gobernador á 
escacharles.
D a  S a g u n to  I
El Ayuntamiento ba «cordado, diatribuir 
1.500 pesetas entre los obreros ;̂ paraaos! 
que á causa de los temporales no puedéb 
continuar sus tareas en los campos.
De Madrid '
23 Abril 1906.i 
B1 m o n n m o n to  A A lfo n a o  X I
Se ha reunido en el Congreso y bsjo 
presidencia de Canalejas, la Junta que' _ 
tiende en la erección del monumento al'réy 
D. Alfonso I I I .  "
Canalejas dedicó sentidas'frases á lAlne- 
moria de Romero Robledo, presidente que 
fué de la Junta. »
Los vocales dieron la enhorabuena al 
presidente del Congreso, acordando activar 
las obras del monumento. I
IiK* gi*axij«a a g v ie o la a  
Gasset .ha firmado una disposición ápro* 
bando el establecimiento de granjas agrieo- 
las en Madrid, Coruña, Zaragoza, Valencia 
y Pamplona.:
« T ru s t»  d a  p a v lé d la o a
Háblasedela foim'á'clóíí 'de 'un 't¥uat -áo
’B a la a i M a d r id '
4[por 100 interior contado....
fi.por 100 amortizable..........
CédulasTÓ p o r d O O . ^
Cédulas 4 por 100........






















S k  4fOS acreditados, |.)aI KñVlI  i  i  H  V  I b  n  I v  W  casa fundada en 1850
JlkA:|Lt:c>jEXÍ^
por mejora dé lit
(SERVICIO DE U URDE)
00000 han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y 
4Q150 casa recién construida para la apertura de
! C a l l e  d e  C i s n e p o s  i i d m .
28'98 I Nombrando legistrador de la propiedad 
de Boltftña á don Juan Rodríguez Gáioía,
que deá^mHfia igual cérgo en La Rbdii.
Real orden dél presidente del Concejo de 
ministros recbíne^dándó la mafcír séreni- 
i dád dé juició y prudéiícia en los prócedi- 
I míen 08 que hayan dé seguirse para la 
I aplicación de la ley de jurísdiecionés .
 ̂ A medida qué las ofensas sean mayores 
t y las pénalidádés más rigorosas ée estro-
tu«l consfisio de 1. embajada britáale. ea iS V  i!  4« .jMlame
lIadrid,ba .ido noaibiado mlaiatro reeiden-ji\* 
te en Munich.
De h u e íga i
Los operarios joyeros París se han 
declarado en bnelga,pidiendo -a jorna(ja de 
ocho horas.




24 Abril 1906. 
M o m b ram ien to
Dicen de Londres que Castro Richt, ac-í
periódicos mediante el cual una sola enti- 
dsd recoja toda Is influencia y fuerza de íi
propaganda de la prensa madrileña.
A  A a to p g a
Ha salido para Astorga el ministro áe 
Gracia y Justicia, señor'García Prieto.
D a m o s tif a e lé n  a g v ie o la
Gasset ba firmado una real orden apro^ 
liando el proyecto para instalar un campo 
de demostración > agrícola en el pueblo'de 
Boada (Salaibanca),_ cuyos vecinos intentan 
ron emigrar á la República Argentina.
La instalación se baila presupuestada en; 
6.742 pesetas y la maquinaria en 10.000.
I . B n  l a  D lp u ta e ló a ,
El gobernador ha presidido hoy tambiéi^ 
la sesión de la Diputación provincial.
ros.
Dolor de muelas
desaparees al momento usando el licor mi­
lagroso de C^Un. , /  _
De venta Droguería de Luis Peláez, Puerr 




M a n u e l M u ñ o z  0 ó m e z
«G R A N A D A , lO e ,
Extenso surtido en jamones, salchichór 
nes, quesos, chorizos, conservas, etc. 
Se-sirve á domicilio.
No habrá débiles
V aando  e l  A n tia n é m lc p  .
G RA N  G H IN A R T
que e.« el mejor reconstituyente, é infalible 
contra Ja anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D a p é a i to  O a n tP a l
fénz lialíii Yelpfio fCompaDlt
Mayor, 18, Madrid _______
SE VENDEN
45 á 50 quintales de sacos rotos servidos 
con primeras materias, utiiizabies para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de- 
■ ipAfl arbedado», •
IsfonniuráA; CanneD» 38  ̂zapateiía.
Otros maeho'd mineroá hab desaparecido.
D a  C o p e n h a g n p
Las costas ̂  de Islandia sefialan una vio* 
lenta tempestad.
Han ocurrido varios siniestros maríti­
mos.
Una barca tripulada por veinte hombres 
86 hundió en el mar, ahogándose todos; <
Se teme que haya naufragado otre en la 
que iban treinta individuos.
De provincias
S3A brü’1906.
D a B a v e a lo n a
Ha fallecido en esta capital el escritor y 
periodista, don Angel Alcalde.
I—El tiempo continúa variable y fresco.
—En la Audiencia se ba celebrado hoy 
la fiesta de San Jorge,
El patio del edificio presentaba fiermosp 
conjunto.
Numeroso público visitó loe salones, ad­
mirando los artísticos tapices que los dsr 
coran.
En los centros catalanistas ondeó la ban­
dera de la región.
El capitán general y el gobernador asis­
tieren á la misa.
—Gomo de costumbre'el personal de telé­
grafos celebró un banquete para conmeidú!- 
rar el 51 aniversario de la creación del 
cuerpo.
Hubo machos brindis.
Los concurrentes acordaron telegrafiar,: 
ofreciendo sus respetOB,á la futura reiná de 
Eepafia.
D a  B i lb a o
La Diputación ha acordado aceptar la in<.¡ 
vitación que á dicho organismo dirige el 
obispo' para ir I  Roma el 20 de Mayo, con 
objeto de asistir á la beatificación de Be- 
niocboa.^
D a  A lo o y
Ayer se celebró la |C08tumbradA fiestá 
de MOroB 7 « If  UiAOf»
P r o p é a l to
Los conservadores se proponen'^asistir al 
entieno del guarda asesinado. < 
B x p o a le tó n
Por fin quedaron ultimados los trabajos 
de la Exposición de Bellas Artes.
Se presentan 1,942 obras.
R a g p e a o  d a  R o m m n o n a a  
El ministro de la Gobernación llegó esta 
tarde recibiéndole los señores Moret, Gon­
ces, Gasset, machos diputados y bastantes 
amigos. ■■■■V",'-
.Estos últimos le aplaudieron y vitorea­
ron. ‘ 'H- -' ■- !:i v:
Declaró Romanones que venía altamente 
satisfecho de su viaita ó Barcelona.
Sin detenerse más que el. tiempo indis­
pensable, marchó á su domicilio ̂ on objeto 
de ver á su esposa que se halla vfiastante en 
ferma. - '
Algo más tarde se reunió con sus compa­
ñeros y amigos, á quienes manifestó que al 
problema catalanista presenta muy difícil 
solución. . I
Pudo notarse que las impresiones íníimas 
de su viaje se las reservaba.
B11.» d a  M a y o
Pablo Iglesias y ana comisión de soda 
listas han celebrado una conferencia' con 
Moret, tratando asuntos relativos á la fies­
ta obrera del primero de Mayo.
G rón lea  .
Heraldo de Madrid publica una crónica 
del escritor José Juan Cadenas, ven la que 
dice que la bailarina Gharito Gúerrero se ba 
vuelto loca en Italia. , ̂  n
Un elevado personaje la deshonró y afir­
ma el cronista que, de casarse con «su se­
ductor, no bublera perdido la razón y seria 
hoy casi ministra. i
C o n a a jo  d a  m in la t r o a  
A la hora anunciada se reunieron los mi- 
nist^os.eii Gonsejo.
Dlspachóse el expediente instruido parf 
adquisición de víveres y material con
papel y de los mercados amenazan con el 
paro.;.
B e e o g id a
Anancian de Fez que toda la moneda de 
Cobre ha sido rescatada por el Gobierno 
con un 50 por 100 de depreciación.
D im lB iéii
Dícesé en Ylcna que GoloucboiM dimiti­
rá á causa de las diferencias surgidas con 
Servia,
l<a e x e n ra ié n  ré E te
Don Alfonso y  las princesas; de Battem- 
berg estuvieron en el arsenal de Ports* 
mouth iuspeccionando detezdjdamente los 
Submaiincs.
! Luego recorrieron la escuela de torpedos 
deJBernon, donde se llevaron á cabo varias 
experiencias de inmersión á presencia de 
los visitantes. .
Al anochecer regresaron á Gorres, no sin 
antes recorrer los cuarteles de marina,don- 
de tomaron thé,
De T ie n a
Telegrafían de Belgrado que reina en la 
capital extraordinaria agitación,
: Los conspiradores ae proponen conseguir 
que abdique el rey don Pedro la corona y 
ofrecerla al soberano de Grecia. __ ^______ ____ ______
El Gobierno ba adoptado grandes precau- ¡particular del mayor rniatério; 
clones.
delito con la yiolencja ni s^ consideren 
ofensas á ía patria las faltas dé educación ó 
conveniencia.
Esta real orden va dirigida á los minis­
terios de Marina, Guerra y Gracia y Justi­
cia."
Nombrando auxiliar de la Facultad de 
derecho de Santiago á don Antonio Mesa.
Idem catedrático de Historia de España 
de la Universidad de Valencia á doú Pío 
Zabala. ' ■■ ,■ ■
Convocatoria para cubrir l a « plaza de 
Contador del tribunal de cuentas.
Relación de los jefes y Oficiales fallecí*: 
dos en la última campaña de Cuba y anun­
ciando que sus herederos pueden reclamár 
lo que se les adeuda por cruces.
Anunciando las vacantes de los registros 
de la‘propiedad de La'Róda y Albacete.
I Concurso para la adquisición de cilindros 
comprensores con destino al afirmado de' 
carreteras. < «
Subasta para el ferrocarril eléctricó' de 
Barría áVillisdura.
Idem para las obras de construcción del 
semáforo de Punta Galea.
A ífniito  m lsterloB o 
Esta madi;ugada 8e;obse;r7ó gran movi- 
mientp en el, juzgado. . :
El .asunto que lo it][Otivara sé sigila cui­
dadosamente, asbiéndqse tan sólo que. por 
disposición de la autoridad fué .detenido el 
segundo jefe de la delegación del distrito 
del Congreso, señor Gómez Escudero.
Nuestra iosistencia ppr averiguar algo 
nos permitió comprender que se rodea el
F a b r t e a n t a a  d a  A leohdit
Venden con todos los derechos  ̂
Gloria de 97* á 35 pesetas. Deáííá| 
de 95® á 19 ptas. la arroba de l6
Los vinos de su esmerada’' 
Blanco Valdepeñas a 5 pesetás/ Si 
de 1902 con 17» á 6;50 ptas. Dé 
De 19Q4 á  5 li2 y 1905 á 5. Duléi 
lim en y ñiéestro á 7,60 pfás.
Las demás clases superior^ 
módicos.
De tránísito y á depóslcq 2 1'p£ai||
la
destino á las plazas de Africa.
pióse cuenta de otro éxpedienteirelativo 
á un crédito del ministerio de Fomento im­
portante 290.000 pesetas para gastos de 
eji^rcicios cerrados.
La lepnióú duró tres 
Moret felicitó á Romanones por el éxito 
de su viaje y el ministro de la Gobernación 
dió (Cuenta dó J«» visitas que «blcierá! á los 
diversos elementos barcelonases, las peti­
ciones que éstos.fpin;ularan, y su perfonal 
criterio, favorable al inmediato restableci­
miento de las .garantías: constitucionales.
Los ministros se mostraron conformes 
con esia.^^opínióa, decidiéndose que mañana 
publique la Gaceta el oportuno decreto, 
como asimismo la ley de Jurisdiccionés V lá 
circular para su aplicación.
Convínose en estudiar con la mayor rapi­
dez las distintas solicitudes de las entidá- 
des barcelonesas y se acordaron los medios 
de establecer muy pronto los pósitos;'
Después se examinó la exposición á los 
navieros, quedando encargado Amóé Sal­
vador de solucionarla,
El general Luquej anunció su propósito 
de abrir un concurso para premiar con mll 
pesetas un trabajo en prosa ó verso dé sa-f̂  
iatación ó la bandera, destinándolo á que lo 
aprendan los nifios en las escuelas.
N u a v o  G é n a a jo  
El miércoles celebrarán los minisbo^ 
nuevo Gonséjo para ITatar de lás réíóriáaM 
de Canarias.
Telegranjas de última hora
24, 3.30 madrugada; ' 
D a  Bftj*ealariÉ[
El día 8 de Mayo próximo se celebrará U 
asamblea integrista.
Parece que se procoia ana inteUgenela 
66alOA«aiUita«. ^
A s e s in a to  d e  G a p o n y
De Londres se reciben más detalles so­
bre el asesinato dei pope Gapóny.
Díceseque el Comité revolucionario le 
condenó á muerte á cansa de« qué Gapony 
estaba vendido á la policía y procarjuba apa­
recer como defensor del pueb o.
Los revolucionarios Ip condujeron con 
engaños á una casa de las afueras de la 
población, donde le leyeron la sentencia de 
muerte y le ahorcaron cíe una vi a.
L a  ea t& a tro fe  d e  S a n  F¿ an e lseo
Comunican de San Francisco de Califor­
nia que el Gobierno japonés ba enviado 
un buque con enfermeros.
Las pérdidas ocasionadas por la catás­
trofe se calculan en trescientos millones 
de dollars.
Se ha encargado á varias fábricas dó 
Inglaterra y Alemania grandes cantidades 
de materiales de construcción.
Esta madrugada se declaró un incendio 
en el depósito de carbón instalado en unas 
cuevas próximas al embarpaderó.
D eL d u d res
Recíbense noticias alarmantes )i,de Islan- 
|dia.:
Frecnentemente se oyen fuertes ruidos 
subterráneos..
Los diversos volcanes de la isla presen­
tan mucha actividad.
Se.han visto grandes columnas de fue­
go elevarse á bastante altara.
También se ha desencadenado un violen­
to temporal que.desbuyó varios-buques.
De provincias
24 AbrU 1906.
De S a n  S e b a s tlA n
En el sudexprés salió para Madrid el se­
ñor Dato.
Requerida su opinión sobre el actual Go­
bierno, manifestó que en su creencia la vi­
da del Gabinete liberal debe ser larga.
Gonsidera injustificado el lüa or relati­
vo ó la disolución de las Cortes, toda vez 
que los conservade res - apoyan resuelta* 
mente al señor Moret, y señaló el contraste 
que ofrecen los liberales no- reconociendo 
la jefatura con la misma anidad que los 
conservadores.
El señor Dato regresará en breve á San 
Sebastián para defender al sportman qne 
con su automóvil mató é un bombre^
De Laa P a li ||a B
B objeto de genérales, protestas que los 
baques extrang^oS: sebrirpduzcan en naesv;;, 
tras pesqaerias.
«JBI M aeiona l» . ,
Considera JVamonol que el resultado 
del viaje del conde de Romanones á Barce­
lona ha sido el restablecimiento de'las ga­
rantías constitucionales y la aplicación de; 
la ley de jurisdicciones; I r
cE l Globo»
Comenta Glo&o el plan del Gobierno: y 
pregunta si tiene fundamento,
PeBlmlBiito
Un periódico retrógrndo se ocupa de los 
desórdenes ocurridos en Lens y dice que 
deben, mirarse despacio pues indican el 
principio de una revolución.
«La C o rre sp o n d e n c ia  d e  Bapafta»
Dicho periódico censura que el capitalis­
ta español no se dedique á la industria y 
confíe ésta A ios extrangeros.
S n ise rlpe ldn
Asciende á 1.870 pesetas la suscripción 
particular abierta para socorrer á la viuda 
del guardia Claros, asesinado hace unos 
días.
;;P ensfdn  ' ■
El conde de Romanones ba señalado una 
pensión al padre del’ guardia Claros, que 
reside en Sevilla.
«JBl L ibera l»
Califica:este periódico el. restablecimien­
to 4^ las garantías constitucionales y la 
aplicación de la ley de jarisdicciones," de 
un favor y nn disfavor.
: ' «B4 l 'in p a rc la l»
Encarece MImparciod la necesidad de 
que se lleven á cabo las reformas que so­
licitan las entidades catalanas por media­
ción del conde de Romanones.
Opina también que resultaría laménta- 
ble dejar las .cosas tai como estaban, des­
pués de un viaje que todos han considera­
do innécesario.
«ABO»
El periódico ilustrado encarece las refor-f 
pías exigidas per Gatalnfia y dice que no 
debe demorarse el cumplioiiento de las ipro- 
tmesas. "■ ' . , , "
Acaba de llegar Mme. Bartet 
j sartido de sombreros, lo (jué p6 
•'cimiento de las señoras que qi 
; recerlacon su visita, haciéndó; 
cargos se le confíen cón puntu^ij 
4 nomfa, en el corto tiempo que |  





Gonsulta gratis para pobiééi|
: P riá)? ta  «ial M mr
cb|
MÉDICO-GIRirilL
Especialista en enfermedadéSi 
triz, partos, garganta, v e n é r e o / í  
mago.—Oonsnlta de 12 á i “
GALLE SANTA MARU$«^l?-íyÍl 
Honorarios Con' '̂enoiod'ales. ’
f í í C A S A - F R A N Q M
Caries Brun en í
PUERTA DEL MAR, 19 ííf'
ALMACEN DE i:S jn  
S a strer ía -C a m iser ía ,-„
Sección especial de Sastrería, 
y Lanas escogidas en negro y oolo^ñ 
cíón esmerada. Extensa coleccióniqbl 
los de Gamisa t̂ía, céfiros, batistai^. 
y cañamazos. j
Especialidad en artículos d é ító l 
CONVIENE VISITAR ESTA C A ®
PUERTA DEL MAR Nl ‘
LA OHIZ DEL CAflVPO
O CaSEtVEZA SIN  b t t a l
4 15oéotimos hok y e  
en^GranGjBjrveeeriaJíUNICBr 
l a  C o a a t i ta e ió i^  • -
madres de familia
Lqa. laicos franceses- 
n desde elRi^ca y holandeses pés- ue Oro hasta el cabolBlan- 
,, -..ostruyendo todas las crias.
, —No se ha conseguido aun restablecer 
el cabié de Laszarote.
Parece ser que el Vapor cablero Rulom tro­
pieza con grakdes dificnlt'ades yéta pes­
carlo. ........... ....
F le s ta is  conm eiliovatlTaBi
Ea el cercano pueblo de Tetqán : se orga­
nizan grandes fiestas para ceíebralr la vic­
toria qué alcanzaron las tropasw/jéspáñolas" 
en la plaza africana de Tetuán y f  el tratado 
de paz de 26 Abril 1860. . ,  
,D b«:Z aifagów l'
Dos sujetos penetraron en mna casa de 
ja calle de Agusiina de Aragóp y amenaza­
ron,con puñales á Ips dueños; dándose á la 
fuga después de roldar cnanto hallaron á 
mano. . ‘ •
; Persiguiólos la policía' que logró darles: 
alcance en la orilla del Ebro cruzándose va- 
líos disparos .entre los agentes y Iba Mal- 
bechores. *
Estos intentaron salvarse á nado,pero no' 
pudieron conseguirlo cayendo en poder de 
BUS perseguidores. ^ '
— La Diputación 'aqbrdó asistir á la 
Asamblea coñvocada por él Sri Gasset pa'ra 
jbratar déla construcción de los caminos ve­
cinales.
De! Madrid
t 24 Abril 1906; 
.>lia G ace ta»  :
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Ley dé jurisdiciones;
Réstableciendo las gáianUas eonétituéio- 
paléi 6A EDcsIooa,
iQuereis Kbrar á vuestzos nif^é>deUos.
borrilfies mi&úaientos de la . dentición, que 
con tanto ifrecfuuwia ie causan su muerte?
LA DBSnCINA LIQUIDA GONZALEZ 
.Precio dfi frasco 1  pesetaSO céntimos^- 
í^Depósiito Central, Farmacia 
ndgi>s,,2, e s q rd j^  Puerto NueigaiaíMálaga.
F é l i x  ^ a e n z  O l
Se hit recibido com’pletó 'iél
sedas brochadas, 'negras ^  
gasas, tules, alpafcas, batistfi 
sas, gran fantasía.
Estensa colección ep Laí 
y color para cabaUeros? ,̂ 
velos chantilly, blondp,/íV 
desde 5 pesetas. ■
Granó de Oro, cia^e stti 
pesetas pieza de'^0 nietroS"
 ̂ SASTRERIA'.? i] 
Se confecciona toda claisfel
s o a x o ^ , ,
Una casa exportadora é>imp'oi 
sea un Socio con Ptas. 40 á5oj^" 
tal. Qfprtas bajp sobre «G. 
sqnal, núm, 75998.Í Lista delaga.» ^
Bar Parí#
El nuevo dueño de cstf< ákmwí 
ag^adMido al favor qxj» ©i púbücfc 
ral ledjsp6asa,J?artlf,pa,«5e bal 
ar/tomáüco de 
formado tpdo en Veneficio del pí 
. OFRECE
1X to M eo, superior;
íche , 20 étoí-Aguardiente de 
cts. cQrtado.r.- Cognacs 
10 cto. cortado. —Chocolate noqfit 
Gerveaa Cruz debGampo,<ái
L ija V . '.O A  . . .T . „  ...f. . ■
ets.
y Munich, 20;—Los-ricoc saiídá 
món á 16 y 20 ets.-Además di 
licores* todo de, lo már.superi^ 
No OLVIDAR LAS SEÑA& 
MARQUES DE
w a i í I r n iR N Á
beneficiosa y de provechosos 
rébültádos es la en’sefiánza qúe con arreglo 
A,JpjSplanes más modernos se dan en 'ej 
de San Pedro, donde además de la 
1.* enseñanza graduada, sé han establecido 
recientemente clases especiales dé'Fran'céa'^ 
práctico y comercial y Teneduría de libros;
16 pesetasŵ  
€ A R N IB M ,3
Los fhsrfcremejóp^
P e d p o  F e p n á B L d L e á í
N 0 B V A ,5 4  . .
Salchichón de .Vieb curado un kilo 
7 pta .̂, llevandotires kilos á 6,60kilo: 
fresco á  6 ptas.'kílo. /
Jamones gallegos curjados pop pie­
zas á 4 ptas. kilo. ^
ptA, llevando tres kilos á 4,75,kilo, 
docomî ^̂  ̂ Candelario á 2,6() pts;
o mortadella de dos kilos á
2 , ^  enteras, á 6 ptas.-kilo. 
Servicio á domicilio. > *
tto tieao  SMowrsale»,
O F B B T A y s .-D i
hipotecas: doífluoas ttrbu, 
oiudad—T e n ta s :  De tres' 
solares ;en’sitio céntrico i 
oas de harina.-^ Tí^aspir
•.y .*j^miñistrativo8i
^  de
^anas y^rústicas, por módipo’
.. ^^íirseáD. Rafael Lanzaî '  ̂
te (to/ííegocios. Arrióla, .núaft'*“ 
de 10 á 12 y de 4 á 6 m
r M A D X R A S f




, '  ' TABOIOA DE ASEE)^', 
"VENT^;AL por MAYOR^jÉ|'"'^
Sobrinos de J, Herrem Fkjí
G|iSTfeLAR, 5 -MAUtOA 4
- G a ^ é  y  M e is ta ,^
'' JO B lÉ m A r g u i s z  
P laza >'<fe ia Consfifudón-—MI
C u b ie rto  de dos pesetas bits 
de ia  ta rd e .-1- D e  tres pesetas 
todas b o r a s ¡ i - ^  d ia rio , Maca 
N a p o lita n a .— V ariac ió n  en el _ 
-^ V in o s  de las  m ^ 'o fés .m arcas < 
p rim itiv o  sedéra de M o n t il la .-  
tes de R u tó ilG á z a llá y  Yuínqueí 
E n trad a  p o r callé-de S an  TeJL 
la parala.)
. . .  ■ ii« rp l9 lo il
'Mtmm
.. . ■
4  ífl'' - ' I





" d i b u j o s  Á R f í s f i t í ó s
P H B C IO S  EC O N Ó M IC O ®
G ^ te s  de GabrUilla para Señora á l t»ta. 90 ele. par.— guaates de Gabntilta pkra caballéro á 2 ptas. 50 ais. par.— Guaníes de hilo á* 5̂nftts..pft^
colecGióD de corbatHe, y puños inj?teses, bismerla, géneros de puntOypetacas, boqmlias» haatópas» papojerla de s,eda,,íijio y algodón,etc.
HPIIElill
Oaitelar, 5 —MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
paya'ssécaloe y deooradosi;
4  t f e d á U a s  d e  Otú
J afteraSc—liiodóros desmontable».; 
libleros y toda clase de eompri' 
de ceawnto.
Garantiaiamos que la calidad 
"de h f productos de esta cosa es itrntejo- 
fdkley no tiene competencia.̂  á
Subwtsü.— Ei día 10 del próximo mes 
4e llayo, á la una de la tarde, se yeriflcaiá 
ía Ayudantía de Marip^ de ToirM ^  
la venta en p'úbíica subaista dé las ma- 
f. déñs procedentes del desguace del falucho 
ií Í9aa 3oiéi qué fué aprehendido con tabaco 
I de oontiabaudo en él puesto de la Coscoja, 
día 21 de Abril del año 1904.
4 0  p la n ta d .—Por las 
jizas encargadas de tal servicio se procér 
i' en breve al arranqué y destrucción de las 
láiataciones d# tabaco que sé encuentran 
[entro de esíe término municipal.
[11 núm̂ éró de plantas qué anuaímente 
etrúyeae en esta provincia asciende á 
inchoB mil ̂ s, lo ({ue supone buen número 
de ptas. conyertidas en cenizas, 
una vei^dadera lástima. 
gútiíÉ té^V A  láa doce del {trímero áe
1 TO?IJ080 MABTINÉZ^^a de la Constitucióii, L-2.« entresuelo del Café España
sitNA TO RIO  QUIRÚ RGICX)
de pasajeros ue llegan á esta cspitalpor la impuestos y Rentas, iiotiñca que ha desesr 
vía marítima 8. iormen tpraos de oi?ho em- . limado la instancia del Ayuntamiento áe 
 ̂V respectivosI Coín, en In qu€ pedía la rebaja del cupo de 
patrones de llevar á la vista el reglamento i consumos. 
así corno la tarifa dé prééios. ' í |  
í l o f a n e ló n .—Hafftllecidola niña Jo-I Hansidoi^eñaladosparahoy los signieñ- 
sefaGataláGarcia,hija dé nuestro particular p^si niándamíentos de pagp: 
amigo don Juan Catálá inspector de la redi Al Depositario pagador, 575,00 peseta»; 
telegráflea de los ferrocsr/ljes Andaluces, f f i a  Junta de Obras del puerto, 71,630,00
'« WrfjCTBCaWiW '
fiS
llí^syo próxiino se' venderán en subasta, en
fia Gasa Gueg^él dé la Guardia civil,14 ar- 
.JI8 largas y 40^ortas. 
t'[jjS*vvIeIp i|:0 'tx 'eiittii.—H e'aquí el 
fiervicio.de trenes con las horas de salida y 
Îhegada  ̂quejhn j^nié^^ á regir reciente-
‘ rente. ' ,
iJÍjpB lúnéa y yíéirnes. sale el trén rápido 
Mtjidiitf á las ocho y quince de la ma-
Enviamos él pésame é la familia. 
Gfoelów h o n p ra p lo p .—Eu sesión ce­
lebrada el 8 del actual fueron nombrados 
por el Centro republicano del sexto distrito 
socios honorarios don Antonio Gúérra y 
don Félix Núñez Sánchez, /el primero en 
atención á servicios prestados á la referida 
Sociedad y él segUntio por los méritos con­
traidos durante su laiga historia política.
O tro  tüi&o*—Foíf él burdo procedi- 
mienlo del pañuelo han timado hpy 675 
pesetss á un individuo.
El cán|iidp del timado denunció el hecho 
ó la policía,
A e e ld e n to o  d é l  tv a b s jo .—Han si-
frido accidentes del trabajo los dbrfirOc, 
Juan García Torres, Francisco Garda Or- 
tiz, Andrés Gallego Mauricio, Ramón Diaz 
del Rio y Manuel Viana dárdehás Domin- 
guez.
® u b « « t* .—El día cuatro d f  Mayo pró­
ximo se vériflpará ep IjB Dírecdóu g?herál 
ia subasta para la adquisición de 24.000 
pares de alpargatas con destino á los reclu­
sos en las prisiones aflictivas del reino
Ídem.
La A.rrendatária de GOntribuciones ha 
remitido á esta Tesorería 37 edictos anuo 
ciando el cobro de dos trimestres del co­
rriente ejercicio en esta capital y 11 más 
para ImS mismos efectos en la zona de Mar 
bellp, doíh y ¿Esteponá,
M u n i c i p a l
día
Operaclonés éléctuádaŝ  por lá. misma |l
m a iE s d s 'Fésétasí
Gorreo de salida todos los días á las 
p][jve y veinticinco minutos, 
i É  mlito de Granadá parte á las doce y 
'cnarentaf él ioorto dé Alora á las dos y cua-, 
renta y'cinco y él expreso á las;cinco de 
'.  tarde. '
^Trenes de iiSiégada. El corto de Alora á 
^^^uevede lá^mañans, el expreso é las
^  y^treínta, e\ mixto de Grapáda; á las 
na y media y el general que llega ,á
laá cinco y media i^é Ja tarde.
:[> Eitrénde mercan^íh8>.númerO 201 que 
,;iale á las >iete de i f  máñana, lleva via- 
jéxbs hasta f  lora y[ sá'spenderá su Splida 
os días en que Í0 vérifibá el tren rápidtf nú- 
"^2.083./ ■
is trenes de mercanéi^'s números 206,^ 
que llegan á-Málaga ávlas nu^ye,,de iá |  d^^tlbjeSi'i w 
[tóa y Tías ocho y media de la noché*^‘̂ *"‘̂ ”“" '“ 
^tivamentf trae viajéroié desde Alora.
En las okcinas de Te- 
'̂ iráfoB sa encuentran detenidos los si- 
íi%rantes telegramasi' \
I Don Juan Gapdevila, de Barceíona, don," 
i Efancisco Cuééta, de Madrid y do^A Adeli­
na Jíahoja, de Mélilla. [ \  .
Bhdsteneia anterior . . , .
Cementerios. . . . . ¿ .
Matadero. . . . . . , . ^
Mercados. . . . . . . .
Tfjas procedentes de derribo. 
Automóviles. . . . .
Motocicletas. , . . . . .
Bicicletas. . , , . . . .
Agúias. . . . .  . , . .
Alcantarillas, . . , , .












Se ha formado expediente de apremio 
por defraudapión en la renta de alcoholes 
T.éciuo de Cuevas Bsjas don Narciso Gá- 
llardo J aradlo.
Por la Dirección General de Contribucio­
nes, Impupstps y Rentas, quedan levanta­
das las multas impuesta á los ayaUtamien- 
toa y juntas periciales de Iznate, Aiozaina, 
Sedella y Cártama.
Háú sido nombrados auxiliares de las 
agencias, ejépptivas de la capital y;ZOns de 
Archidona dop JuaU; Aguiíifr, don Juan Ca- 
sasola, don Emilio Guerrero y don Rafael 
Carmona.
S l i t ló ls  F^iÍAg del PÜERTO dé MALAGA
MEva^or
TotaU V . , 
PAGOS 
Jornales de carruajes. . 
Id. de huécos. . .  ; . 
Id, de vigilanciá. . ¿r 
Id, de[peflcádp. . . . 
Id. de'bicicletas. , . . 
Id« de toldos. . . . . 
Id. de espectáculos. . . 
Id. de tronvías. ►













■ ERBI R '
saldrá el dlafl .d0.,Mayp para Ülelilla, Me- 
monrs, Orán, Oétte jr Marsella, con trasboé' 
do para Tnúo», Palemo, Oonstautínoplá, 
Odessá, Alé|fn4^ia,y,pará tqdos|pf,^p^ 
déArgoUa^^;/,
El vapor fránsátrántied fráncéa
saldrá el d  dé Máyé pairÂ  Río Janeiros^ 
Santos,
Bd vapor transatlántico fránoés
’ LES ANDES
saldrá el 28 de Mayo para RíQ: Janeiro, San­
tos; MoUtevideo y Buenos Aires.. .
mu SRL DE la VICTORIA
8(m Patrició, il^-M átaga'
i p  X  H XJER TA S LO ZA N O
íaÓperacioaeB de todas clases. Consulta 
eCohó|nica de 3 á 5 de la tarde. Hábitaéio- 





Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por ló pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá luf 
gar una tos pertináz y viólentá, pérmitiéndolq 
de^can^ar durante la nóthe, Continuándo su usó 
se lograíüna «curáción rádical».
. precio: (IRA peéefa caja 
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO , 
iPuerfa del Mar.-MALACÁ i
l i l a o i
Don Eduardo Diez, dneflo de este eatableoimiento, en eombínaoióñ de aa aerédlbidá 
ooseehero de vinÓi tintos de Yáldepeñagi, hán acordado; pará daríoa á conoaer al pflb|ieo 
de MáIi^a, é^eudérI6á loa tigniéntei FREOIOSs ' ^  ̂ ; i  /
i  ar. de Vaídepeia tinto l^gltip ,, i  ár. dé^
Íl2id, id. i ¿  id, , » 3. " I Íí2 id.'
l l iid . id. Id. : Ii50 | lí4fd.
Un litro Taldepefla tinto legitimo. Piasi. 0.45 I Ün litro 
Botella de 3i4 de Utro . . . . .  ̂ 0,30 ? Botella de 3[4 dé litro -. . .
Eli mismo vino para Ivánsito desde suía arroba e« adelanto á pt*«» .4,50%
No ttlvMain Ma jámb a«.pÍo«,,86
Eorá,—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dnaflo dé oaté éstableoimiento a.bo» 
uará el valor de SQpeietaa al qaedemuestre con eartifleado de análisis expedido por 
el Laborateiúo Municipal que el vino contiene matarías ajenas al producto de ia uva.
Para comodidad del púbúco hay una sucursal d e l.tus uo dueño en calle Oapnohin08,15.
Ídg»eñs JBÍi|néP, , . P ta8.;« .-
. * 3,—
id. id, . . .■ . 1;M
id. id. . . . * 0A§





Eü iaa salas de. puestro palacio de Justi- 
feia no se han cblebradó hoy juicios, en ra­
zón á no haber ninguno sefiaiado, limi­
tándose él trabajo al despacho ordinario de 
las cansas pendlehtesj,
H itn e io n e s
El juez de la Alameda cita á Francisco 
Vicente'[Vargas.,.,.
El de Gaucin S SaltaaM Álvaréf Féréz. ‘
El de Yelez Málaga á RehaéUu ftae^ 
R a m írez . .,.;: j ¡ú- - ^
'[ ,!8 'paaf«]iitén to  p av É  d ía  .
‘Alameda.—Homicidio. -r-nProcesadOi Ma­
tías iJEonte Tómé.-r-Defensor, señor Estra­
da i—l^rpcúrador, señor Segalerva.
dentra de anaálcoha había otro cadáver; el 
de unfarabíheio.
Cóifó el de la joven estaba rodeado de 
eangre coagulada.
La mujer presentaba una herida..en la 
cabeza, con oriflció de entrada y salida.
El hombre también tenia las idénticas he- 
tid.as, pero en distintos aitioe
C o m o  oéupjelb e l  h e « b 6
“r*y alcoba, so se notaban señales de qúe hu- 
biéira habido luché;
~  Guando disparó él tiro á' su mujér se 
hallaban junto. 4 esta dos hermanitos sayos 
que salieron corriendo,, vefugiándose en 
salas de las vecinas.
—Las víctimas llevaban corto tiempo de 
casados y no dejan hijos.
Psrécirga y pasage dirigirse á su sonsig- 
uatario D. Pedro Gómez C^ulix, MALAÓA<'.
Camilleros.
Listé del Censo; . 
Cristales. . , . 






f4''T6iniu,d» d léüo .-^H n la^'-péc^é. tiel
Total. . . 
Bxistencla para el 24.
1.036,50
19.100,49
ÍDO domingo se verificará la tomé de 
os, eit la Iglééia de Merced; dé le 
llínhpática séflotita Leonor iGarcíé Moya y |  _ 
[[ionstro particular amigo D. Grisipbal «... 
i-.lBennguillar
Illa boda se efectuará en breve. ¿
P tepfÍíí$n ''bénfflea .—Es xási segallo 
Íjpejiía fuüloíóa beóéflca que Organiza la
20.136,99Igual á . . . . 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis á» Msssb. 







W í i  pfovi®rat[
D o fa n o td n .—En Ronda ha dejado dé
BOioiación dé dependientes ce Vériflééiráeliezistir á la edad de doce meses la preeiosa 
iá '!3 áel mes próxinío én el téétibi Princi- s niña Elisa Cabrera Madrid,' bija dél prell- 
il¿ \  1 |  déütfe de aquélla Junta Municipal de Unión
2|0)iaayán pasté en etié distintos y  valip^ |  Republicana, doctos Cabiesa»Loayza.. 
M'elementos, tales coínolas bandéS dé*
Pídica de los sogimiéntos, una compaí|a
^  atable» aíléio.uados, T  unidf estp A Ip®
lijos qué se reá iizan es indadéble que el 
l o ha de estar Aquella noche brillante, 
jSpéctáéttlo ha ide sesúltas sugéstíyOr: 
Ijouliofui.—Se httn concedido .15 dias 
Lfncia al juez de Goin don Federico 
íUer. ■ . ;■ '
l»»#ítoF.—El juez íifMBtínetos *®“
Ulóvde Ceuta cita al solidado desertor 
iu|il Líira González, aVécindado en Ba- 
íú- ' > ■ ' ■
El primer domingo de 
se celei^vará en ^elez-Málaga una 
lia noviUada.
Compartimos de todas véras la peliáqué 
hoy aflige el bogas de tan querido ,aipigoly 
enviarnos la exprésión de nuestro dploi|' 
los desconsolados padres. |
R «p« i* ib i—Góñvenientémente récti$- 
cado de nueTOj se halla .al público en la 
caldia de Alhatuín dé la TÓríé ei ‘ róparlto 
deconsamosi^';'' iT-;':/y■
B o d o .—Haú cónttaido matriménio en 
Ronda la señorita Antonia Emilia ñ/ sutich 
y el capitán^de infanteiia don Rafi el MolL
“^ S im en fc o ra lm á á .'
B o o im d a lo o o o .—Por escandalizét éO 
las calles de Montéjjsque fueron detenidos
en álflÓB y adultos, sstrslUk 
miento, malas dlgesttenea, 
úlcera del estómago, eco- 
días, Inapétenola., elorotds 
con dispepsia y demás mi- 
fermédades deí «stómago i  
'intestinos, se curan, sunoM 
tengan 30 altos de U n t i |^  
dad, Con el
BUXIH ESTOM&GiL 




T prlácSpoleo SM mamám.
iPárricidioysuicidis' :
En él tranquíío liariio '̂de la MaUgueta sé 
désarrolió hoy un horroroso drama de fé- 
mihé; qué ha impresionado grandemente á 
aquellós vecinos.
JLas p p lm u m si n o t le la a
Próximamente á las dos de la tarde se 
supo en Málaga que en uña casa cerca de 
los baños déla Estrella había ocurrido un 
espantoso suceso, resaltando víctimas un 
matrimonio y dos -  « v
Algunos aseguraron que un carabinero 
sorprendió á su mujer cou un amante, dañ^ 
do muerte á éste y á aquella,y suicidándose 
después. .■ ,
Gada bual refería el suceso á su manera, 
piñtándólo con los más espélüznantes de- 
téllesi^r'
En él^delmé'^deidnformui' ®1 público, nos 
dirigimos á la calle de la Maestijanza, don­
de había ocurrido el hecho.
.'' ̂  yl«a‘-easia d e l  B ueeeó.
A úuéstra llegada observamos, una gran 
muchedumbré frente á la-casa ñ.* 32 co- 
ment%ñd!o lo acontecido.
Ea.;|todos loa rostros se retrataba la im- 
presiw qué había causado la horrorosa 
tragedia.
La/ mayoria de las personas no se expli­
cábaos pomp pndo, desarrollarse el suceso 
émtre étnpiatrimpnio que nunca había reñi­
do, sé|uh de público se decía.
A d^as penas conseguimos entrar en él 
édificío'i'ique está habitado por numerosas 
fámiliié; diri^éndonoB al piso alto.
I |é n d e  p e u n * ló  «1 d ra m a  y
La habitación núm. 7, situada á la iz- 
qnierdji|Éde la subida dé la escalera, fué 
donde j ^ o  lugar el dramf .
Frenii á la pnertá estaba nh earabinera 
cnstodUado la sala.
A la entrada se hállabá el cadáver de una 
mujer ^ i a ,  en ntedio da nn gran charco dé 
sangro
Gom^á unos dos metros de distancia y
Por la posición en que se encontraban las 
victimas, el suceso debió ocurrir eu la .sí- ¡ 
piéñfe forma. "
' Hollándose lá joven sontadá en ana silla |  
l^jáV (^osiendo á  n3iáqaina|,recíbíó el tiro, en I 
eí iádó derecho de la fréhté, saliendo el pro-  ̂
yeclil por el izquierdo y atravesando de 
parte á parte un tabique, al qae abrió un re­
dondo agujero.
Inmédiatamentd cayó lá mujer al suelo, 
con los pies junto á la silla, é inclinada há- 
ciá la izquierda. . . .  y 
CuaúdÓ la viutós, conservaba entre sus 
mános exispédás los calzoncillos blancos 
¡qgécqpiaj., i [ '"y; ./y; ..y.
EÚi|íraBiñéfo, al verla muerta, sacó de lá 
cáral^lll máüsser la paula vaciá, arroján­
dola ál suelo, cargú el fituá, aiñaifró üná 
correa al gatillo,/y [el otro éxtréimo ar pié 
déiecbo y disparóse ; un tiro |o r  débajó dé 
[Iq barbáis pagándole la bala lá  ca|^ezá é in- 
crustandoseenél técho.
El désgraciado <apretajaba entré Sus ma­
nos íá carabina. V
¿ P o r  q u é  o e n ra ld ?
No han podido saberse los iñóviles que im­
pulsaran.al cáVábinero á consumar el tre­
mendo drama. 1
Según las vecinas y nn hermañito peque­
ño de la .muerta, el parricida y homicida, no' 
comió ayef en la casa, y al llegar hoy del 
servicio negóse á ainíozar, no obstante, las 
instancias de su mujer, oyéndose á poco los 
disparos, siu que nadie advirtiera la menor 
señal de disputa.
A«£ eSjúue ai existe algún motivo se lo 
han llevado las victimas á la tumba.
JaAm v |e t lm 0 «
El se llamaba Antonio López Salazar, co? 
mo de 24 años, casado, carabineirQ; de esta 
comandancia.
ElIa Antonia Aiba Navarrete, de 22 añCLS 
y casádaj natural de Yelez Málaga. é bija 
de otro carabinero que está de ordenanza 
en la Aduana,
ÍLast a u to r id a d e s
Poco después de ocurrir él sUcesó se per­
sonó én lá  casa el capitán ayudante de es­
ta Céináñd ancla, den Béñíté Rebollón ac  ̂
tuando de Juez instructor militar.
También acudió ei Juez instructor del 
distrité dé lá Alameda; empezando las dili-; 
geñéias del caso.
Así tñismo se presentaron él agenté se­
ñor Aiyarez, el preferente Cobaleá, la y pa­
reja dél distrito. "
A l  d e p ó s i to
A Íás cúatró de lá tarde fuéron condnei- 
dop lós cadáveres ál depósito jw.dicial,[;del 
Cementerio de San Miguel, donde les prac­
ticarán la autopsia.y
O tro s  d o ta l lo q
Según versiones > recogidas en la éasa, 
Antonio Lúp®z bacé algún tiempo mató en 
Esteponá á un teniente y al quedar termi­
nado el asunto con los tribunales vino á 
Málaga y contrajo matrimonio con la des­
graciada Antonia Alba.
—En la vivienda^que se compone de sala
O IB W A N O -:
S» la FacnRad de de
Acira
lip^lsiHdsá ^  dexitaénrss nitlfltiTtMa 
sfotmná i^i^cfEso; Dlélbes «folKvat, oow- 
m s  d® m i  eiapasSés én 23a£fooxpO(s<NN
lanar—Tipabajo e s p e ^  «ú toÉtoadunmiL. 
Ixtraooione» »in dolor siééSib de mmh
tésíee», psrémiBáOá « í k
risy-^As^sia
■̂y..;
. S e  v e u d u /  e n  l a s  B lb lio to o .u s  
d o  l a s  é s tá e io u o if  d e l  f<grao->oa- 
r r l l  d o  M á la g a  y; [¿ol^adHila.
_ ^ AMICK» D « L # A I8 ^  
I s ib i  12 á  4  y  de 7
....................m
Fméiticini




«aíet«atfoy ^  
B ae na»
uovmaaa.' Antonio• d̂  ̂ Pedro Calleiftncbos Jé'á aflc'jonados de Málaga! v
gue se/proponen aeififir á taurina fiesta. ‘
. A ÍP aria—El do í&ogp má’fcKé á Mont- 
(Francia) core \)bjeto dé' recoger á 
"" 'hijo juayor. que est udiíá^en un ciMegfo 4® 
población, el ooní'cido indusiKiál qe 
ibi plaza, don Adolfo La péira Rodrlgíteé*
Yalle. ,
R e g r e o q .—Han regresado á Esteponá, 
después de háb®f P®iéianecldo un mes en 
Madrid, don Salvador Pinzón, jefe de. telé­
grafos de Esteponá y su distinguida señora.
—A Ronda ha regresado el comerciante 
don Enrique Herrera,^ue ha pasado en Se-
isn s  u o  Booo,rao\-—Enla del dis-?Y^{|(i
‘ . . - í  R o b o .—Del ventorrillo de Peláez, en-
fSiMedina Sancbeiz, dp .una herida en término de Antequera y que ha­
bita Antonio Fuentes Garci», practioaron 
un agujero en pna de las paredes, traseras 
de la casa, llevándose numerosas préñdas 
de vestir.
Denunciado el hecho á la guardia, civil, 
ésta detuvo corno presuntos autores del ro­
bo á loa vecinos de Antequera, Salvador
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pnl|{lél distrito déSto. Dolétlugo: 
ptañoÍBCo;Pérez Mesa; de vaíria® erosio- 
atiopello de un carro; \  i 
y Antonio Oñate Fernández, de u:uá herida 
mano derecha, por accidente i^®l t*®" 
Wo;:, A  \  y:
■ iM n h si^p iies
s n u n e ls d o a .—Por carecer l» I Cuzmán Navarro y Antonio González Ye- 
b®eesarif han sido denuñciadc!|» 1® |  lasco, lo cuales pasaron por ei ventorrillo
® ^ ia  de los coches dé alquiler que\ee |  Vendiendo libros á la hora en que se céme- 
en la plaza de la Constitución. xJ tió el robo.
s q q w s r o s o .—Entre los j d - | \ . Eci Sierra de Teguas >hé
Pérez, de l í  años y |p tóso  la guardia civil á José Reina {«) Pan 
'ítlür. ®®*u®l Bello, de 17,ba ocurrídpíeBta|^jj'N^bjfre, autor del hurto de un iCeioj a
^ ñ a n a  en el. Matadero un suceso tisquo 
cuya índole nos veda entrar «n dê
Antol^lp Baeza Martinez y de ünf ,c%[qaeta 
Ú Fernkñdo Vela Aguilar, biábiUntés en 
. . . . , »Lora del Río.
- Gpillén fué asistido en In cá«a I El reloj lo vendió á su conm iná Franciá-
|W ^orro de Ja Calle del Cerrojo. fea Fipriu, habiendo sido rescaUdO, así
V KÍdi • la c n a d ra .—Del lunes al marteé;|como también la chaqúeta.
la próxima semana’ llegará á̂  nuestro] j u m o n t n .—'Ea lá venta del; Gármen, 
[pUiUto la escuadra española. / Igita en terreno de Tunqueraj ha sido de.-
^Bíárcío pasó la noéhe escribiendo y meditando; escri­
bió á Beiair para darle gracias ̂ or su tierno afecto, para 
felicitarle por su dicha. i
t ' C.'úm&ra A gjeloolai—Mañana en 
ÎOcIh ' celebrará sesión este organismo.
la
V udta-S insprev io  aviso Ifls coman-¡mentó alguno que acreditasen su legítima
* ______________ _______! _ • ___ t af ______ i! Ti.*., j
|tei}ido Juan Fernández Carmona, por con 
Iducir una jumenta con rastra, sin docu-
, íantes lie la guardia municipal séiñores'Pe--procedencia .
líttfa  y Ramírez giraron esta madrugada |  R o d * .—Se ha verificado en Ronda la 
®Da vieiti.̂  de inspección á sus |¡subordina-1 boda de don Adolfo, Izquierdo RuiZ con ia
Fueron padrinos don Ignacio Izquierdo, 
I en representación del lio del novio don Ma- 
' núel; y la señora viuda de ízquiéldé.
encoiljitrauáo á todqB’‘en 85 ,8 puestos t señorita Concepción Suárez.
' tinapliendo con su deber,
%'i Por .^ r  d e justicia lo couéign«|^Q8.
■ M á« d tt'X tunelas.—Por' iafíingir laS 
Oidenanv'>as municipales han sida -denuncia-
‘“wn4 to.R0», R0..9:¿ni.B,-l Dslsgacíén fis Hacwmia
'Pit^z, CabuoK¿nos 18, Manuel Mvartin, Dos 1 por diverso» «Óncepío» lían Ingresado boy 
vAeBiWsy la i^u iJ in a  de lacalUé Cabello y«a esta Tesoretia fe Haciefda 190,035,74 
,-®tlmiWol2. • ^  ’peselás* . y.,
D liV spoilelónX  - Se b á  dispuesto pov |, , . ***'.
lá ciputsníá del puer^ que páia el seivloio; ¿á  Dilección genéval de Gfetribncijpnds
«Nuestra amistadj obra del azar,—decía Gerardo al mú­
sico,—ha tomado con el tiempo tanto lugar y espacio en 
mi vida, hace vibrar con tanta intensidad las fibras todas 
de mi corazón, que se confunde con todos mis recuerdos 
de amor y de placer. Paréceme qjte no he conocido á An- 
tonieta sin tí, ó que no te conozco á tí sin ella; quizás pue­
des estar celoso de la ternura que á mi amada profeso, 
pero á buen seguro que sentiría ella celos del afecto que 
á tí te consagro.
«Sin embargo, amigo mío, quizás nos separaremos ma­
ñana, para cuyo día tengo reservado un grande honor, 
un honor que'rhlta. He recibido el encargo de apoderar­
me de un baluarte, ante el cual han retrocedido ios esfor­
zados guardias franceses, y esto equivale á decirte que 
será necesario morir, á no ser una de aquellas felicidades 
que tan raras son en mi miserable vida.
«Creo que habrán llegado á tus oídos los favores de que 
el destiño me ha colmado en pocos días; todos tenemos 
en la tierra nuestra parte de flores y de cipreses. jTodas 
las flores de mi porción han caído á un tiempo sobre mi 
cabeza; salvado de la muerte, piomovido á un hermoso 
grado, protegido por la marquesa de Maintenon, que veia 
en mi la sombra de mi madre; luego un sangriento com­
bate en el que salí vencedor, una encantadora noche en 
que sentí bajo mis labios la frente y los ojos de Antonie- 
ta, todas las rosas á un tiempo, amigo míol Pero ahora que 
han concluido, ha llegado su vez á los cipreces.
«Ahora, amigo mío, me encuÉitró en la misma situa­
ción en que me hallaba en Yalenliennes cuando reñomen"
daba á Antonieta á tus Solícitos, cuidados; si ipupro maña­
na, lee otra vezicon Jî ^mín mi carta de entohcjés, y ̂ rvi- 
rá como si la escribiera en estq moníento,,Esto no Obstan- 
te,íme siento fuerte,̂  tranquilo y alegra;,mbrirÁ con gloria, 
moriré útilmente comO' mufii4mjkp^re, comoilid soldado, 
íy si V me preguntas por qué este temor, ó, más bien previ­
sión de la muerte; si tu filosofía, que lo vó todo dé color 
y de rosa y tu ¿amistad protectora mé diqén; qué en lá biás 
espesa lluvia de balas hay siempre, bastantes vacíos para 
1 los pechos que quiere Dios conservar ilesos, te contesta­
ré que hay-momentos, en que no veo á Dios á mi afréde- 
: dor y que estoy ya caij^ado de ana lucha siémpre inésSan- 
te con el ángel malo. ., '
«Tú, feliz como ereS, me coniéstárías fácilrfiente dicién- 
.; ,do.me cuantfl has sufrido hasta ef raornsuto de recompen­
sarte clamor y la, fortuita; mc . dirfô  sisálgoviyo y 
vencedor del ataque de mañana, podré pedir al rey ía ma- 
rnp d«> Antonieta y para siempre, ©n ías tinieblas
. ai infatigable (démonioque me persigue. Más los presa­
gios son adversos: á la hora presente, miro al cielo mien­
tras te estoy escribiendo, y lo veo negro y sin estrefías; mi 
perro, tendido ,delante de mí, no duerrne y j;ja en !íní ros- 
.̂ tro sÚS gcaves y bridantes ojos, como para decirme^que no 
le queda mucho tiepipQ. p|.ra mirairae y quq desea ápro- 
vecharlo.»
Así expresaba Gerardo sus lúgubres presentimientos. 
De . parte de un hombre tan vaüente, t̂anta debilidad reve­
laba mucha fatiga, , _ , , [
Las nubes que pesan sobre nosotros, son á veces tan 
.negras,y opacas que bajo su doiof̂ ipsa influencia inclina­
mos la frente y doblamos fes rodilldé,; Gerardo obedecía &  
esa ley de Ja naturaleza: presentía sus futuras desgram>a 
. y rogaba á Dios que alejara de él la amarga copa, 
i Jazmín mostrábase mohino desde Já escena de la víspe­
ra; algo mal tratado, comprendiendo que había hecho mal 
y que el honor militar es quisquilloso, no se atrevía si­
quiera á darse el parabién por haber salvado la vida & 
Gerardo, llamando en sa auxilio á los oficiales de caballe- 
; ríá, ligera; y como todas las afinas débiles, deshacíase en 
imprecaciones contra la causa del accidente, maldicienda 
id guerra, las espadas, los hornabeques yla corte en la 
que se vive siempre como encima de las olas del dimano
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i ( m  é « A R H B d B K iA  4« .B o -  .  f l A ^ O A  de d m t td o l  Ü f t  - ^  !■ §  ' _ l ? l i 1 í f i w i e  D.‘ A B ^ B é r n U  5LOS «om erei«nfei .
l^ d w tK lA íe i.  JPar> 
U,  iq ^ reio »  Zap^bra* 
" na aermanos. B;*'
ü  ^«ialidad íotogiAlMdba.
JS|CcntZe’ delMoniecriato 
Ij, £ o8 tres Mosqueteros ;tj. 
I  Im p re s a s  la s  o nb ie rtas  
g ra d a s  e x p ro fe a o  .pa ra  
Á o h a s  o b ra f, e l eñcua- 
!d e rn á d o r í p a ro ip a  á loa 
a ü io r ip to re s  que p o r ‘25 
o fin tim oa  enoúade^bá e l 
to m o  de la s  m e n c io n a - 
dás nove las. ■
klO XO LZTÁS á p a ^ á r  
[e n  12 meses^Saoiribán
Ire m iM e n d o  s e lla .  20
cts. S inge ri OyclÓB.& 
O * H o s p ita l 15 p .“  d . .
A B A tL E JR O  s o lo d e ­
sea 'h a b ita c ió n  casá fa  
jm ilia  s it io  oón tricO ^d i 
r ig ir s e  c a rta  io ic ía le a * 
I .  L .  á e s ta  A dm inistea.®
G M opgq, r jh js a  AJÍhóndiga, 1* .  w r -  ñéa de Vaca, T e rn e ­
ra  f  vFUete. 'Robo oabaL
In B A N lS ÍT E R IA . - Z am - 
M  b ra n a  y  D ob las. AghS- 
I j t í n  P a re jo , 8.-S0 c'ona- 
" ^ t r u y é n  to d a  o la iO  do 
m u e b le s  de lu jo .
¡R A N 0X8G0  P u y a  M a­
r ín , p ro fe s o r  do-gu ita ­
r ra .  M  leoc iones d e l 
g é n e ro  a tk to lu a . T r i ­
n id a d , OS.
F
F de José G a rr id o .— E sp e c ia lid a d  e ñ la -  nas, zaleas y  p ie les . 
F lo re s  G a rc ía  n ú m . 1.
G u tié rre z  D ia^, P laaa 
de la  V ic to r ia ,  27— 
, Z in c o g ra fía s , fo to -  
' g rabados , A a to tí-  
p las, O rom oU plaB i ote.
i
UBROS'se v e n d e n  m és 
de  6í:000. N o ve las ,m ú r 
¡sica, co m e d ia s , h is to ­
r ia ,  jaaatem áticas,id io- 
m as & ^ a rq u e s a  -M oya  9
l
U<Adix.» L a  m as p e r­fe c ta  y fá p id a .  N o  80 ’equ ivooa.oevende en
L a  L la v e , c a lle  L a tio s .
O A Z IO N - ^ n  50 ptas. 
se venden  fo n ó g ra ­
fos , co m p le tam en te  
nuevos.—E n  ©atas 
o fio ln a s  ip f  orm^iiAn»
0
kA P E L p a ra  e n v o lv e r. 
Se vendo á tre s  pe ­
setas la  a r ro b a  en 
la  A d m in ia íra e ió n  
de E l  P p f u l a b .
-------------------------------------—«aaiiiaiMi
F
I n.'® 1 (L a g u n il la i)  bas
“ ta n to  espacioso y  e c o ­
n ó m ic o . S [0. N osqne ra  7.
E ALQUILA
U na coche ra  y  una  
cerca . —  In fo rm a rá n : 
c a lle  D o n  O ria tiá n , ¿4
E a lq n ila n ,a ig tiñ a s  h a ­
b ita c io n e s  s m u c b la - 
[dáS.ep s it io  c ó n tr ie o . 
É n h s ta  A d m in is tra ^ ' 
Ción Ip ío r in a rá B .
V i
^ ^ A A s 4 i 4 a l A a i  <í...
apra rnena  oa ja  de' 
’oaudales. I n fo r m a ­
rán,' Pozos-Duloes, A4.
' v a r i o s  m u l o s
en c a lle  Oauaies n ú m . 9.
lALLER de'Ch^ldererla 
de Francisco Bení- 
. tez, Torrijos, 9. Es- 
-í' peoialidad en. depó­
sitos p a m  líquidos.
t:
A L L E R  de s a s tre ría  
'de R ic a rd o  T ena. A la r  
cón  L u já n  (antes Fes- 
oadore»)fl.®  1 p is o  2.® 
P ro n t itu d  y  econom ía .
T
[E R N E R A , vaca  y  f i le ­
tes. O a jm eceria  de 
D o lo re s ^ o n g e , p la ­
za A lb ó n d ig a  n;*  ̂14. 
Se g a ra n tiz a  e l peso.
J A L L E R  y  tie n d a  de 
co rde les , a lp a rgae - • 
r ía  ycáñam oB de t to  
das c lases ;C ris fóba l 
G rim a , San Juan, 70;
T
C A L L O S M R I Z A S J
6nran segura y radicalmeate á 1%S cinco jáías de usar este CÁLLÍCIDA. Qíl®a 
#  dolor á  la prlqMra aplicación.
ITONA PESETAB irONA PESETA]!
IBs tedas las farníacias y droguerías; Cuidado cotí las‘ Imltadtmes.
En Malaga; Pérez Souvlrón, Prolongo y en tedas las farnpaclas.
¡¡CALLOS!
' Jáihás deja dé dar résültadbs. Kc dueje al ,m^%hí?-;^ábKbis 
instrucciones  ̂ .. .....  ̂ __ ____
« 'D ííA  P E SE T A B  nU N A  PESETA S'
' Decóslto Central: Dr: ABRAS XIFRA, 10, Argensola; farma(i5vJi' 
iKJSiSs Snerale.s HIJOS'de J,. VIDAL RIB.AS y V1CEN.T&.FERR 
B a rS S a .V  PERE7- M.^priN.Y VELASCO v MARTIN Y pURAj
DES€OMflAD DE M S ' iMITA<3t ó Í Í l i  ^  PEPIP B liU P S B
■ • ■ ■ r . ]
Don Sirique de^Listran y Boset, Médico de gtoardi$'de'i 
corro del Distrito de Palacio, ,
Marfil al Ottayacol
CERTIFIGO; Que he empleado ei preparado 
a l  Q U A Y |L C 0 L  en la práctica  
obtenido notables curacionesj.en, tódps l’ós casos en quej^  
asi como, el que suscribe lo ha utilizado para sí e¡u w a.,^0
ca que viene padeciéudo hace lar̂ ^o tiíjuípó y ha hall^dí>:|p| 
en su dolencia. . ’ li
Y para qué pueda flr^Óhl PFés^nte 0
1̂ 4, / ^
''iEtiíílítiÉM
Depésíto Central: Laboratorio n¡utotco Farmacéutico de f .  fl̂ LRÍp aM«groJSnoé8or^de,0 ^̂ ^̂  Mitrfll).^Opmpañla, g8. - ^ ^ A
. f  r r i w 4 é  d t  M Í c r i A « ' l l B í t e g w  f t a i f  w a i  - I f c M w i  -
V  W , , t   .V.' iímm ___ A  fvA  lO n t
E s ta te , reyeves, orna"
mjemtaeión, mtmumentos, iwágepás, .altares, i
ftóBfnemoiálitás, afiotnos Tiara interior y ^terior ^.edJM ps, 
'iáoidas funerarias con retrato y alegoría íúiiel|re, retralps .talla- , 
dos enáueblesllelojo, escudEos, fuentés, cande^ro«,,e8tB^W: 
para>Slümbrafib: de gas y. electricidad, bustos, wlrAtos, .et?.
^  JÓÍE AQUIRRE, Escultor.—Muro San Julián 32.
TilNICO
NUTRITIVO
R O B  L E C H A t iX
.«nbar«zo z i  Ibi qa« alMnian J
C M -LIC IO A  BO EB
.. ,-,ri I ^ 'Iaa «tttM'Tkfil V ftjTVASAft itft lOA Iklfi^'É'l mia infa^ble ^ara éttraer los callos y dWM» 48d9»
«U fittfer k i  m O lestiá. d^eé io  una  peseta frasco, ■ •
DapóÁltó oenltfa l, -Droguería, de ín a n  de Le fva  “ a®
^Márquft» de laiRaulega núm. 43 íaqfeee ¡CorapíSM»),—MADAGA.
ihíÉM» 4 artHidcB DittlUtiiens de honoTi truces-úe Mérito y Medoillus do oro
gaiicjfi gNIARANA'CA'GAO Y“FÓSFORO ASHBILABLE) - - .XiafMniAeteaM narrivsis y 4*1 ««razón, Are9.oi«n9««tÓMÓa •!«, IndlspMUAÍil* S lu B«aor«fldar»i:te v i Iba an
■ t o i a « J d » i l « l « i « « W 4 « « '« f l 4 S « « , 'S Ó « t « » W « K  ' . . W í  MyaLP4J*íA!Wí%NtítOS,'!̂ NOIA.VOS. _ _ _
B 1S . B  A O
)A S B  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
m á» poderoso de los depurativos |
jB uM M píÉ rrtllA  R « | a  y  Y o d u p o  dk» F 0 t i i i | i o  -J
’D ^íósíto  e&.tod'ss.lás Farmacias; ' '
un




y e p o f c e n o - L a s a
•A »í ’Sa da rizóm¿
8 e i 6 t e  V f i t l f i  i i e t a s m a t s  e @ n ;^  m s  i@ i
*«U» Depilatoria ©atítoel
irwttTToceóinriBirt.
Msdlcáikénto especial de ta prl* 
mera dóatieión': Facilita .la salida de 
.(i^dlóntes. Calma.el dolor yel prurito 
dadas eáelas: Pravlone los accidentes 
de las denticiones difíciles.
w  t a
0 0
I «'as cétttiaiM y«r «»««••—D« v«aU «® t«e«» lai «xs*»«ihui. hwWIS • »a ", r-
faousíás y tuaunv-
£íüf
’SB m a A H  -M P iD A u m n  .m io.iy-
r Smm@l'
OE VjyifÁ EB LAS FAB1ACU9
A l pon Mayor: 'S . LAZA
<(,al:toraior{o Químico
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matrimonio'? »L 
marido .^sea^ca^i 
referencia s-,tDĵ ' 
de Dios, 24,
6 de ía tardeciŝ ,:̂ ^
A  iKor
»S W ,1's'itS' o  **'UH
» o
y*'
i s e s s
d é ü  l$ b j.
OCASION
a -  ?»n .= í Ouracjíi 
& l  g 1¡É'< ' f dé la hei
^  í3 -.s J q«efios;)poü|
2  8 á .  I Í J ^ f e *
..IJI....  II i
iioMd é s  — P m f m  4 ^  A l e i s t e
Málaga, B. Gómez
;% alqtiira la casa núm. 116 de la calle de To|rya«, í,eñte á I, ■ 
la[deiMatiblaoca,—Acreditad^BiIna.deE8^i)J' ,̂j[IJlieJ^to. X  4^1
Para BU ajuste, HuertO' del Cond^^
- J a  J S c a l  i m b r i c a
P ^ e n e i o r  e f e e O y o  ó a S . l L  k S e t a i ^ a d R H f t i
La *e6er«i«dtea ksteadesa. *“
'Bairgwiina itírr r
BW  J» Itoyedaíe» * Períumerl»
ÁL.ÉJANDIGÓ ROM ERO
"  f c l i i í íu é *  a« I tr io s , 4 .-M ÍÍ .IJ^ A
dé PAfumérU délas más a ^ l t ^
Tarjatows, Sacos de pieí para
7ÍÜ*
«d IIMasa y m  proviada ds ta aanábda
At K arQ nék  dM L srkifi, 4
3eí
p ,Hay ,'íánas'' 
pichones.y -'sa_ 
I tivadaji'paral
I iZÍíicÍqria 27. MRM€I^
4 .
i ' ^ 7 ^
Esquelas dé defunción
. Pnint.
P O P U L A R
tDa<»r«t6n.. «n .-RL 
«dtmitDnibM -
tm ! « • ' ewm tM  O* 1« m*d:rw-
Eadla «A l a  A 4 m b ala t?a4 lA ]
M A rtt# éa , 10  Y4M.
sistema N« 
te asó. Es'; 
hói^se sóbi, 
coh éa'kája.?̂  
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144 “* L  dOÑDl! DE- LAVKRNtt;
'fel ab¿íe1bLÍ¿<S eamo Geíardo, no duriñió en lo d a  la no-
,1^ COBÍDE DEíLA ^N IB 141
che* miraba dé lejés ia tienda ílominada de su discípulo, 
la 6Qmĥ a. ne é^e q[ue leTevelaba un activo insomnio, y
el alba le"éncBntí6 en pié, paseando por delante del-cuar­
tel V tbsiendo como si se hallase resfriado; á fta de’llamar 
la  ’MCncíóiííe Gei'árdo sitfflirigiüe la palabra. lOhl Jaz 
iñdtUehíamuíjia dignidad. . , . u a..
s'iüé 4lda í>or péiTo Amor, el cual tomaba tam- 
airEehia puerta de GerardOj si bien al hacerlo no
J / ^
^  ana "̂ Beguiída intención; un iladridndo corte- 
Wé^iA' tosj y el perro^^e adelantó^á saludar á 
en la mojada yerba, entabló 
jmal, no pudiendó -habiar con el
^Ahilpblfináasyetddo; A^or, por fin te has acorda­
do de mí, iégrhtol Sabes, que no quieres á tus amigos, 
Amor, que me nansas muchas-pesadumbres, que no me 
tratas «aál merezco... Yo soy el viejo Jazmín que te ha 
alimentante, # ié  te ha educado, que te quiere mucho... y 
que limáis há^[c'(tis% a l^ n a  sin ser inspirada por el afecto
^q u eH ^ ro áesa . ^  . ,  ,  ,  - ^ , 1 V
Y el nulm Saztóin srentemecla al decir tales palabras 
en Voz baétaRí^fta P^ra que las oyeran desde la tienda 
inmediata¿lí'j^lá-o, acariciado, magnetizado por las me- 
( lancólicáa entonacioneSi.de aquella voz, se conmovía tam- 
K^Dzaba agudos aullidos, lamiendo con trasportes 
drnura el rostro y las manos del abate. Esta* escena 
:vvér réBultado que Jazmín esperaba; Gerardo, pálido 
feiun pqr su noche de insomnio, vestido f  ártímdo, salió y 
se’tódvó  mtríii^db ^ ^ ^  dos amigos. *
—Buenos días. Jazmín,—dijo cOn cariñosa bondad. ^ 
Jazmín -fingió lórpréndérse al oir aquella > voz, lo mis- 
-mo que si ñola- hubiese esperado; levantó la cabeza, y 
sus ojosf qtte-qüerían^parecer afligidos y‘descontentos, se 
dilataron poco á poco ’de Alegría y de reconocimiento. Ge­
rardo abrió los brazos, y Jazmín corrió á precipitarse en 
^ílos^con losvahbgádoe’uuspiros que precfeden á loe so-
^fiosos. L ■
—Gáspíte;—miirmüró,-i^mücho lo necesitaba.
—ABl,asI;^‘ií)ii'büetí Jazmítí, mi^antiguo .amjgo,-^excla- 
nió Gerardo enternecido.—No me guardéis rencor por mis 
e:íaltaCiones; voy creyendo que acabaré por, volverme ma­
lo luchando con toda Osá-getíte... Pero el sol ha salido ya, 
y conviene qge^proattremos ittdagaí «btteias; ̂ Habéis oido 
decir algo?
El rey m iró tím idam ente á  la  m arquesa.
—Dobladlo,—dijo esta. , _
—Quien bien ama bien castiga,—murmuró Louvois, 
ofreciendo la mano á la marquesa para acompañarla has­
ta la carroza. , - u 1 J «
Sus dos manos se tocaron como dos serpientes heladas
que se enlazan. \ , ^
—Aun cuando nô  hubiese ganado en ello mas quê  la 
autorización de anonadar á ese Lavernie, ¡qué triunfo!— 
pensó Louvois.—Cuánto ha dé interesarse por él para no 
atreverse á defenderle. ¡AJi! naaese Desbuttes, he dejado, 
que robaras un millón en pago de los calzones del arzo­
bispo, tráeme del i pa|^á'40ade te he enviado el secreto de 
Ja naaíiquesa.yrSter^ombía|é ipppector general m . v .
^ o l é t i m  ^D U leiR l
Del Cía 24:
Givcalares y ásuncios de Háciénda. .
Resultado del sorteo de láminas fie la 
Dipátación. ‘ ,
-^Edictos dé las'alcaldías'*de Alhaorin 
de la Torre y Górtes;
—-Cédula de notificación de embargo. 
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados. . ,
—Anuncio de subasta en ‘hl Arsenal del 
..Ferrol. ' - -v -
—Idem en la nasa cuartel dé la  :guardia 
civil. . ■
— Nota de obras ejecatadejs po* esté 
Ayuntamiento. '
—Estadística del movimiento de la poblaT 
ción.
tSeses «aerífloafCis'en 
6 ternera25va9unos y 
^00 griojaós, pesetas 42T  ̂




Total de peso: 7.668 ] 
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ĉf̂ las rá]| 
lioalant
C í e m e i i i
Reeandación obteuidá^ 
lionéSii^Por Inhu&asl it si^ 
Por permanenoiáSi pt 
Por exhumaoiottí»¿ j  
f<$al, ptas. 812,50. >f\é
^  " A b 'é l
j Ea pnertasi de 48,a 4Insmripcioneshechasayer::
: ZSSQADOJiZ LA MffiSOIlia
■cr ifUZQABO PBaAMXO.SOMSKESC
Nacimientos; Francisco González Moya. , « _ ¿ , ü  , s
, Deíanciones,rr-Agu8tida Ainiendro'I|Ó8a- 3 . 
i  les. y'Enriqueta Navarro López. ,,
í f " L]ílatrimoBios.~rA«tonio Garda P/íío coq|°®ted y para la Beñbritajp 
Francisca Bernal García, ^alradCr' Z&ffa
Martín con Petronila Alvarez  ̂FlDres y Fraur 
cisco Céspedes González h oh Carmen Palo-;
' macho. ' i i
—Está bien; así, su ,̂..... 
ré pronto perderla de
m
lüo Yallejo.
nrZOADO PB M AZAMSSA 
Nacimientos; Mariano García Yallejo, 
Antonio López Gáldérón f  Sébásti&u rGafi 
cía Delgado. <>‘1, , ^
Defuneionés: Manuel Muñoz Báena, La­
cia García López y Antoáio líavás López.
Entre un hambrieníél 
“ Tenga usted cornil 
4os días que nohe^bi 
• —Lo. siento macho; 
le serán á usted nocli 
pejrdbr el/Cstómago. - . 43
w
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l í i '
v'#’'
m .
' í f : í
MQUO n
BUQBBqBMVRÚKIBriqrffi N
Yapor «Carmen», de Motril.
Idem «Antonio Yelázquez», de Almería. 
Idem «Neurrod»,ídp, Sevilla.
Idem) «A. N, HapséJ!»., de Benicárló.; 
ídem «P.elayo», de Garrucha.
. LaúdjfNueyoinvencible», de Sevilla. 
Recreo «Helene», de. llar sella.
Idem «Salvator», de Tánger. '  
BalaiddifA «Repica» j de ídem.
BüQüBS DESPACHADOS
^YáPOr «Carmen», para Yigo.
Idem'«Setubal», para Cádiz. '
Idem «Pelayo», para Londres; 
ídem 5A. N. Qansen», para Cádiz. :
íí?‘' ' ' 5 : í ’4 : ' . .*■
TEATRO CERVAíIT 
ópera italiana diMgMá4| 
Cardoj' Yjlla.  ̂ ’ [t.
Facción pura hoy;-^4 moor». ...-K:, 7i
drEnt ada gtídeíéEl^é '-, 
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